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APRESENTACAO 
A qualidade tornou-se o maior diferencial frente a grande concorrencia entre 
as organiza96es. A tendencia e que os consumidores tenham cada vez mais poder 
de decisao de qual organiza9ao deve continuar no mercado, pais as que nao se 
adaptarem as novas exigencias serao exclufdas. 
Para garantir a quaiidade de seus produtos e servi9os, as organiza96es 
contam com a colabora98o de seus funcionarios, atualmente tambem denominados 
colaboradores, pais sao os maiores responsaveis pela qualidade oferecida pelas 
organiza¢es em que trabalham. Para isto, a maioria das organiza¢es vern 
investindo em modernas tecnicas administrativas e de gestao, porem muitas vezes 
enfrentam grandes dificuldades para a implanta98o efetiva da gestao da qualidade 
total, pais nao reconhecem que a mudanc;a cultural em todos os seus nfveis 
hierarquicos e o ponte fundamental para a busca da excelencia dos seus processes. 
Todas as organiza96es que estao procurando tornar seus processes mais 
produtivos e se deparam com deficiencias comportamentais das pessoas que para 
ela trabalham, devem implantar o 58. 8e ainda nao o fazem e porque desconhecem 
o problema de carencia educacional e/ou a solu9ao que e o proprio 58. 
Com o intuito de transformar a cultura organizacional, para que as pessoas 
que nela trabalham tenham valores voltados para a quafidade total, foi desenvolvido 
este projeto com o objetivo de disseminar a qualidade par toda a organiza9ao a 
comec;ar pelas pessoas. 
Este trabalho e urn projeto de implantayao do sistema 58 na Revestsul 
Produtos Qufmicos Ltda, empresa com sede em Cambe- Pr onde esta localizada 
sua fabrica e com sua filial em Barueri - SP onde esta sua unidade comercial e 
administrativa. 0 projeto sera desenvolvido para atender a uma solicitagao da 
Diretoria que identificou a necessidade de implantar urn sistema que transforme a 
cultura da empresa, desenvolvendo uma filosofia de qualidade que resulte em uma 
maior organizagao, seguranga e motivagao dos seus colaboradores. 
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1 - INTRODU<;AO 
1.1- OBJETIVOS 
1.1.1 - Objetivo Geral 
0 principal objetivo do trabalho e ter implantado na Revestsul Produtos 
Qulmicos urn programa de qualidade que contribua para uma melhor organizagao e 
seguranya no ambiente de trabalho e para o bern estar de seus colaboradores, 
proporcionando condig6es para o desenvolvimento pessoal e profissional de seus 
colaboradores bern como para a melhoria continua dos processos que comp6em o 
sistema da empresa. 
1.1.2 - Objetivos Especificos 
• Urn ambiente de trabalho organizado e agradavel que resulte no 
aumento da qualidade do trabalho e produtividade das equipes que o 
integram; 
• Urn clima organizacional que favorega a urn born relacionamento 
interpessoal de todos os funcionarios e que resutte em uma sinergia das 
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equipes e em uma melhoria continua dos processos da Revestsul Produtos 
Qufmicos; 
• Enriquecer o Sistema de Gestao da Qualidade ISO 9000 ja 
implementado na Revestsul Produtos Qufmicos; 
• Conscientizagao e reeducagao dos habitos dos funcionarios da 
empresa para o exercfcio da cidadania dentro e fora da Revestsul Produtos 
Qufmicos. 
1.2- JUSTIFICATIVAS DO OBJETIVO 
0 projeto de implementagao do 58 na Revestsul e importante para a empresa 
e seus colaboradores, pois ira beneficiar a empresa com o aumento da 
produtividade e qualidade, o que implicara na redugao de custos e maior 
lucratividade, e aos colaboradores oferecendo condi<;oes dignas de trabalho que 
contribuirao para a saude e bem-estar, o que implicara na eleva<;ao da auto-estima e 
motiva<;ao para o desenvolvimento pessoal e profissional. 
Do ponto de vista academico a importancia deste trabalho esta na 
oportunidade de aplicar os conceitos e teorias em uma situagao pratica e real onde o 
aluno pode assimilar toda a revisao bibliografica e identificar as dificuldades na 
implanta<;ao do programa. 
Para a elaboragao deste projeto, a pesquisa sobre o tema trouxe informagoes 
de grande importancia sobre o estilo de lideran<;a e os fatores motivacionais que 
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levam as equipes a atingirem um objetivo comum, sendo este um tema atual e de 
suma importancia para as organizagoes que visam a excelencia empresarial. 
1.3 - METODOLOGIA 
Este trabalho foi elaborado com base em informagoes obtidas por meio de 
benckmarking com outras empresas do ramo, entrevista com os diretores e 
colaboradores da Revestsul, observagao e analise de documentos e registros dos 
departamentos inclufdos no escopo do sistema de gestao da qualidade e pesquisa 
bibliografica. 
0 estudo esta organizado em cinco partes, incluindo esta introdugao, sendo 
estruturado da seguinte forma: 
0 capftulo 2 consiste na revisao te6rico-empfrica e sao apresentadas as 
principais teorias sobre qualidade e SS, assim como sua origem, principais 
caracterfsticas e aplicagao. 
0 capitulo 3 consiste na apresentagao da empresa e no diagn6stico da 
situagao. 
0 capftulo 4 consiste na proposta e sao apresentados o sistema e sub-
sistema proposto, plano de implantagao, recursos, resultados esperados e riscos e 
problemas esperados e medidas preventivas ou corretivas. 
Na ultima parte sao apresentadas as considera¢es finais, conclus6es, 




2 - REVISAO TEQRICO EMPiRICA 
2.1 - A QUALIDADE 
Para descrever sobre o SS e necessaria se falar primeiramente sobre a 
qualidade, pois o SSe a base para a Qualidade Total. 
Para Maximiano (1995, p.156), a qualidade e uma noc;ao que pode ser 
definida ou conceituada pelo menos de tres maneiras principais: 
1. 0 conjunto das caracterlsticas de urn produto ou servic;:o. As 
caracterfsticas sao chamadas especificac;oes e descrevem o produto ou 
servic;:o em termos de sua utilidade, desempenho ou de seus atributos. Par 
exemplo: comprimento, peso, cor, velocidade, composic;:ao qufmica, ponto 
de ebulic;:ao, consumo de combustive!. Esta e a qualidade que estabelece 
como o produto deve ser. 
2. 0 atendimento das especificac;:oes previstas, pelos produtos que 
efetivamente saem de uma linha de produyao ou pelos servic;:os que sao 
prestados. Esta e a chamada qualidade de conformac;:ao, ou de 
confomidade ou ainda de aceitac;ao. 
3. A minimizac;:ao ou reduc;:ao da variac;:ao que ocorre em qualquer 
processo de trabalho, seja para fabricar produtos ou prestar servic;:os. 
Nesta acepc;:ao, qualidade e sinonimo de regularidade. 
Estas definic;oes estao todas corretas e continuam vididas no moderno 
enfoque da qualidade. Porem, elas focalizam o produto ou servic;:o e nao o 
cliente. Segundo a perspectiva do cliente, M uma quarta definic;ao de 
qualidade: adequac;:ao ao usa. Esta expressao abrange dais significados, 
que englobam e refinam as tres definiyaes anteriores: qualidade de projeto 
e ausencia de deficiencias (ou defeitos). (MAXIMIANO, 1995, p.156) 
Segundo Falconi (1999, p.2), a qualidade eo atendimento as necessidades 
do cliente de forma confiavel, acessfvel, segura e no tempo certo. Portanto, 
qualidade nao e apenas ausencia de defeitos. 
(CAMPOS, 1999, p.2) "0 verdadeiro criteria da boa qualidade e a preferencia 
do consumidor pelo seu produto em relac;ao ao seu concorrente, hoje e no futuro". 
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Para Mauriti (2002, p.1 ), qualidade se resume a conformidade com 
especificac;oes, valor por dinheiro, adequac;ao, atratividade de mercado e satisfac;ao 
do cliente. Porem, para fazer qualidade e preciso convencer e preparar cada pessoa 
da organizac;ao para conhecer de maneira precisa e completa o que deve ser feito e 
querer fazer certo, desde a primeira vez, aquila que deve ser feito. 
MARANHAO {2002, p.7) "Se as pessoas nao estiverem sinceramente 
interessadas e conscientes do que devem fazer, a empresa tern urn grave 
problema". 
Diz Mauriti (2002, p. 7), que e necessaria criar condic;oes para "querer fazer 
certo desde a prime ira vez". 
MARANHAO (2002, p. 7) "Se as pessoas estiverem motivadas, elas dedicarao 
o melhor de si para fazer certo desde a primeira vez". 
Falconi (CAMPOS, 1999), na introduyao do seu livro, faz urn apelo aos 
empresarios brasileiros, dizendo: 
1 - Qualidade e uma questao de vida ou morte. Sua empresa s6 
sobrevivera se for a melhor no seu neg6cio. 
2 - Qua/idade e mudanga cultural. E preciso que as pessoas sintam a 
ameaga de morte da empresa, ainda que ela possa estar num horizonte de 
5 a 10anos. 
3. - Qualidade e mudanga cultural. E preciso tempo para conduzir 
mudangas (5 a 10 anos). Se voce nao dispuser deste tempo, nlio inicie 
esta longa caminhada. 
4. - Qualidade e mudanga cultural. E preciso lideranga para conduzir 
mudanga. Se voce nao estiver disponivel para isto, nao inicie o programa. 
5. - Voce esta pensando em Qualidade para melhorar seus resultados. 
Acompanhe estes resultados mensa/mente atraves de graficos mostrados 
a todos. E necessaria um placar para certificar-se que voce esta ou nao 
ganhando o jogo. 
6. - Todos devem estar envolvidos. TODOS. Para isto e necessaria 
Emogao. Reveja suas polfticas de recursos humanos e proponha uma 
Visao de Futuro compartilhada por todos. Estamos todos no mesmo barco 
e temos que sobreviver. (CAMPOS, 1999) 
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CAMPOS (1999, p.11) "Uma empresa honesta s6 pode sobreviver dentro de 
uma sociedade se for para contribuir para a satisfac;ao das necessidades das 
pessoas. Este e o seu objetivo principal". 
Neste contexto de concorrencia entre as organizac;oes para a sobrevivencia e 
perpetuac;ao no mercado, o sistema de gestao da qualidade tern ganhado grande 
importancia e contribufdo para o alcance da qualidade total por meio da melhoria 
continua. 
2.2- SISTEMA DE GESTAO DA QUAUDADE 55 
0 Sistema SS teve origem no Japao logo ap6s a segunda guerra mundial e 
tornou-se uma ferramenta de apoio ao sistema de gestao de qualidade existents 
atualmente. 
(GARVIN 1998, p.229) "No perfodo imediatamente p6s-guerra, a necessidade 
e a motivac;ao dos japoneses para a melhoria da qualidade eram elevadas". 
Segundo David Garvin (1998, p.213) o movimento japones da qualidade 
superou a "epoca dos produtos baratos e fracos" antes da guerra em 1945 se 
transformando em referenda de qualidade ap6s a 2a guerra mundial. Garvin 
compara o movimento japones da qualidade com o movimento norte-americana que 
tiveram notaveis similaridades, sendo que ambos movimentos foram guiados 
inicialmente pelos mesmos conceitos e filosofias, porem o movimento japones foi 
muito mais bem-sucedido e difundiu-se mais rapidamente entre as empresas. Para 
Garvin, uma serie de fatores contribuiu para o sucesso do Japao, entre eles: 
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lideranga da alta gerencia, educagao e treinamento destinados a maioria e nao s6 a 
urn grupo; coordenagao e credibilidade provida pela Uniao do Cientistas e 
Engenheiros Japoneses e pela Lei de Padronizagao Industrial; inovag6es no 
gerenciamento da qualidade como circulos de controls de qualidade e controls da 
qualidade em toda a companhia. Juntos, estes fatores aliados com a cultura 
japonesa, produziram uma revolugao em atitudes de qualidade e mudangas sem 
precedentes 
Criado em 1950 por Kaoru Ishikawa no Japao do pos-guerra com o objetivo 
de por ordem na grande desorganiza~o e sujeira a que ficou reduzido o pals, o 
sistema 58 e capaz de transformar o ambients das organizag6es e a atitude das 
pessoas, melhorando a qualidade de vida, diminuindo desperdfcios, reduzindo 
custos e aumentando a produtividade das organizag6es. 
(RIBEIRO, 1994, p.15) "58 e uma pratica desenvolvida no Japao, onde os 
pais ensinam a seus filhos principios educacionais que os acompanham ate a fase 
adulta. Depois de ocidentalizada, ficou conhecida tambem como Housekeeping". 
De acordo com as conclus6es de Falconi (1994, p.18), "0 58 promove o 
aculturamento das pessoas a urn ambients de economia, organizagao, limpeza, 
higiene e disciplina, fatores fundamentais a elevada produtividade" (CAMPOS, 1994, 
pg.18). 
A principal caracterfstica do 58 e a sua simplicidade. 0 58 e urn metoda 
simples e inteligente para inserir a qualidade no dia-a-dia de qualquer sociedade, 
empresa, instituigao, famflia ou pessoa que pratique bons habitos, que zele pela 
higiene, seguranga, bem-estar, sensatez e respeito ao proximo. 
Uma das caracterfsticas do 58 e a pratica na propria atividade. Mudar como 
58 implica promover o sensa de autodisciplina. Essa mudanga deve comegar pelo 
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desenvolvimento de novos habitos, inicialmente centrados em aspectos f!sicos, 
como e a proposta dos sensos de utilizagao, ordenagao e limpeza; prosseguir com 
urn trabalho de manutengao desses habitos e evoluir para o desenvolvimento do 
senso de saude, centrado em seguranga no trabalho e habitos pessoais favoraveis a 
salida. 0 SS foi baseado em estreita relagao entre pratica e reflexao, e urn conceito 
valido para o cidadao, para as organizagoes em geral e para o Pafs. 
Outra caracterfstica do SS e o respeito ao grupo. 0 SS nasce do compromisso 
e participagao de todos, sem excegao. 0 SS questiona a pessoa enquanto cidadao, 
onde o respeito ao outro e fundamental. E. necessaria uma maior aproximagao entre 
as pessoas para urn melhor relacionamento interpessoal e consequentemente a 
comunicagao flui melhor eo clima organizacional melhora. 
Dz Falconi, "0 SS e urn programa para todas as pessoas da empresa, do 
presidents aos operadores, para as areas administrativas, de servic;os, de 
manutengao e de manufatura. 0 Programa deve ser liderado pela alta administragao 
da empresa e e baseado em educagao, treinamento e pratica em grupo ... " 
(CAMPOS, 1999, p.173). 
0 "Sistema SS" ganhou esse nome devido as iniciais das cinco palavras 
japonesas que sintetizam as cinco etapas do programa. Essas palavras e suas 
versoes para o portugues sao apresentadas abaixo: 
• Seiri- Utilizagao: Separar o necessaria do desnecessario. 
• Seiton- Ordenagao: Colocar cada coisa em seu devido Iugar. 
• Seiso- Limpeza: Limpar e cuidar do ambients de trabalho. 
• Seiketsu- Saude: Tornar saudavel o ambients de trabalho. 
• Shitsuke - Auto-Disciplina: Rotinizar e padronizar a aplicagao dos "S" 
anteriores. 
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(RIBEIRO 1994, p.25) "No Japao, algumas empresas utilizam o 5S como uma 
ferramenta indispensavel para a implementagao e a consolidagao da GQT. Os 
efeitos do 58 sao tao abrangentes que os tornam uma pratica fundamental para a 
formagao de urn ambiente adequado as atividades da Qualidade Total". 
2.3 - RESULTADOS ESPERADOS COM 0 SISTEMA 55 
De acordo com as conclusoes de Falconi, "0 programa 58, ao contrario do 
programa housekeeping, visa mudar a maneira de pensar das pessoas na dire~.ao 
de urn melhor comportamento para toda a vida. 0 programa 58 nao e somente urn 
envento epis6dico de limpeza, mas uma nova maneira de conduzir a empresa com 
ganhos efetivos de produtividade ... " CAMPOS (1999, p. 173). 
SILVA (1996, p.217) "A pratica do 58 tern produzido consequencias visfveis 
no aumento da auto-estima, no respeito ao semelhante, no respeito ao meio 
ambiente e no crescimento pessoal". 
Com a implementagao do 5S, em urn primeiro momenta os resultados estao 
voltados para aspectos ffsicos, isto ocorre com a implementagao dos tres primeiros 
esses que sao operacionais. Em urn segundo momenta os resultados estao voltados 
para aspectos comportamentais, sendo que isto ocorre com a implementagao dos 
dais ultimos esses que envolvem mudangas de habito e cultura. 
Com a implementagao do sensa de utilizagao, onde se executa a separat;ao e 
classificagao do util e inutil, eliminando o desnecessario, e possfvel reciclar recursos, 
combater excesso de burocracia, diminuir custos, liberar espagos nas instalagoes 
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para se trabalhar mais a vontade e diminuir os riscos de acidentes bern como ganhar 
espago nos computadores. 
lmplementando-se o sendo de ordenagao, onde se dispoe os recursos de 
forma sistematica e estabelece-se urn excelente sistema de comunicagao visual 
para o rapido acesso a eles, mantendo-se cada coisa em seu Iugar, e esperado que 
todos localizem tudo facilmente e consequentemente o resultado e a economia de 
tempo e paciencia e urn ambiente mais amplo, seguro e agradavel. 
Com o sensa de limpeza aprende-se que mais importante do que limpar e 
aprender a nao sujar, sendo que este sensa nao implica somente em fazer uma 
faxina, mas tambem realizar a conservagao, inspegao e manutengao de maquinas e 
equipamentos. Os resultados esperados com a implementagao deste sense e a 
prevengao de paradas nao programadas de maquinas e equipamentos, prevengao 
de acidentes, o sentimento de bem-estar nos funcionarios, urn ambiente bonito, 
agradavel e seguro. 
0 sensa de saude refere-se ao estado atingido com a pratica dos tres esses 
anteriores, acrescido a pratica de habitos favoraveis a higiene, seguranga no 
trabalho e saude pessoal. Enquanto a pratica dos tres primeiros senses traz efeitos 
imediatos, o mesmo nao ocorre com o senso de saude, pais os seus resultados nao 
sao prontamente observaveis. 0 sensa de saude traz resultados como melhora na 
auto-estima, aumento de energia, entusiasmo e produtividade do funcionario e 
prevengao de doengas e acidentes. 
Criar 0 habito e 0 segredo final do programa 5S. E quando todos OS esforgos 
e atitudes se transformam em habitos incorporados naturalmente a vida de qualquer 
cidadao. 0 Sensa de auto-disciplina e implementado naturalmente com a mudanga 
de habito, onde a pratica de todos os senses do programa ocorrem naturalmente 
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sem a necessidade de supervisao, pois fazem parte da cultura da pessoa ou 
organizagao. 
SILVA (1996, p.219) "A experiencia brasileira tern demonstrado que a 
essencia do 58 e a autodisciplina, ent€ndido por este conceito a iniciativa, a busca 
do conhecimento de si mesmo e do outro, o espirito de equipe, o autodidatismo e a 
melhoria continua em nfvel pessoal e organizacional". 
0 58 e capaz de gerar resultados como a melhoria na qualidade de vida, 
redugao dos riscos de acidentes, redugao de desperdfcios e retrabalhos, bem-estar 
e tranquilidade, crescimento pessoal e profissional. 
SILVA (1996, p.223) "0 58 cria urn ambiente propfcio a adogao da filosofia da 
Qualidade como estilo de vida". 
Para usar o 58 como ferramenta eficaz de combate ao desperdfcio basta 
tomar como foco da agao o combate ao desperdfcio. Podem-se promover sess6es 
de treinamento ilustrando o desperdfcio em geral, e fazer levantamentos sobre 
fontes de desperdfcio na organizagao. Pode-se solicitar a cada pessoa que faga uma 
relagao de desperdfcios que poderia ajudar a combater, induzindo a que se fagam 
pianos de agao a serem monitorados em reuni6es convocadas especificamente para 
tal. Podem-se conseguir, durante os debates, excelentes ideias para o combate ao 
desperdfcio local. 
Em alguns casos nao havera resultados economicos visfveis, mas apenas 
melhoria das condig6es para se gerar resultados economicos a Iongo prazo. Nao se 
deve adotar o 58 pensando em retorno financeiro imediato, assim como nao se 
estabelecem metas economicas para um filho enquanto ele esta sendo educado em 
bons habitos para a vida. 
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2.4 - DIAGNOSTICO DAS NECESSIDADES DA EMPRESA 
E de fundamental importancia diagnosticar as necessidades da empresa e 
ajustar o sistema 58 a estas necessidades especfficas. 
Ribeiro (1994, p.17) destaca a importancia do diagn6stico para que o 5S seja 
adequado as reais necessidades da empresa. 
0 diagn6stico, mostrando a situa<;ao atual de uma area, deve ser o ponto 
de partida do plano de execu<;ao do ss. Fazer urn plano sem conhecer a 
realidade, e correr o risco de desestimular o grupo, ou tornar o plano 
desacreditado (RIBEIRO, 1994, p.17). 
Ap6s o diagn6stico da situat;ao atual a organiza<;ao possui as informat;oes 
necessarias para elaborar o plano de execut;ao do 5S direcionado ao atendimento 
das reais necessidades da organiza<;ao. 
A Polftica e os objetivos do 58 devem estar alinhados com a Polftica e 
objetivos da organizat;ao, para que todos os esfort;os sejam direcionados no mesmo 
sentido, atingindo assim os resultados esperados. 
As avaliat;oes do 58 podem auxiliar na identificat;ao das necessidades da 
organizat;ao, pois os resultados refletem o nlvel de motivat;ao e comprometimento 
das pessoas com os objetivos e metas da organizat;ao. A partir dos resultados das 
avalia<;Qes o plano de execut;ao pode ser adequado para as necessidades 
levantadas. 
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2.5- ORGANIZACAO PARA IMPLEMENTACAO DO 55 
SILVA (1996, p.238) "Para se implementar o SS e necessaria criar na 
organizagao urn ambiente da qualidade. 0 SS nao pode ser implantado, pais trata-se 
de urn processo educacional, o sistema e composto por 5 sensos que nao se 
"implanta", masse "planta" e se "cultiva". 
Para se criar o ambiente da qualidade se faz necessaria difundir amplamente 
o sistema 5S, ou sensos de: utilizagao, ordenagao, limpeza, saude e autodisciplina. 
De acordo com as conclusoes de SILVA (1996, p.238), "Ha certa tendencia 
em se interpretar o SS como uma simples ferramenta para o {{housekeeping", ou 
"manutengao da casa", num senti do muito ffsico". 
Portanto, uma visao restrita do SS, ligada a arrumagao e limpeza, distorce o 
real conceito de que o que importa eo ambiente da qualidade, no qual as pessoas 
tenham urn senso de qualidade. 
SILVA (1996, p.242) A partir de maio de 1991, quando o SS foi langado 
formalmente no Brasil, sua importancia fundamental na criagao do ambiente da 
qualidade tern sido reconhecida amplamente. 
0 SS implica em uma mudanga de conceitos a partir do auto-conhecimento e 
autocontrole. Porem para que isto ocorra o indivfduo deve estar motivado, pais este 
exercfcio requer determinagao e esfon;o durante este perfodo de auto-disciplina. 
SILVA (1996, p.249) "0 que Deming chama de psicologia seria melhor 
compreendido como "conhecimento da natureza humana". Esse tipo de 
conhecimento nao se adquire somente a partir de livros e dos profissionais de 
psicologia, mas a partir da observagao de si mesmo - auto analise - e do outro, da 
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leitura de obras de sabios como Shakespeare, Socrates e Platao, da leitura de obras 
de cunho religiose e de outras ci€mcias do comportamento humano, como a 
sociologia e a antropologia". 
0 5S atinge seu objetivo quando as pessoas estao comprometidas e 
motivadas para este fim. Portanto, para se obter os resultados esperados do SS e 
necessaria primeiramente sensibilizar e motivar as pessoas envolvidas. 
Silva (1996, p.249) destaca a importancia da motivagao para o sucesso: 
"Segundo Henry Ford, motivac;ao e oportunidade sao fatores realmente 
fundamentais ao sucesso. 0 professor Noriaki Kana, da Universidade de 
T6quio, representa a casa da qualidade contendo, na base, tecno!ogia e 
motivac;ao. Muitos analistas do sucesso japones atribuem-no, em primeiro 
Iugar, a motivac;ao coletiva. Motivac;ao e, portanto, urn conceito-chave" 
(SILVA, 1996, p.249) 
Quando se fala em motivagao, lembra-se, de imediato, de Maslow e 
Herzberg. Maslow organizou os motivos da agao humana, ou as suas necessidades, 
em cinco grupos chamados "hierarquia das necessidades humanas". Essas 
necessidades sao: 1 fisiologicas (alimenta9ao I sexo I vestuario e moradia); 2. de 
seguranga {a expectativa de manter-se vivo e saudavel); 3. Sociais (a vida em 
grupo); 4. de estima (ser reconhecido, amar e ser amado) e 5. auto-realizagao 
(realizar plenamente o proprio potencial). Para colocar homens em agao bastaria 
entao, reconhecer o que lhes esta faltando e prover-lhes a car€mcia. 
Herzberg reagrupou essas necessidades classificando-as em higienicas, ou 
preventivas, e motivacionais. No primeiro grupo estariam as necessidades 
fisiologicas, de seguranga e, em partes, as sociais. Satisfazer tais necessidades 
seria como cumprir uma obrigagao. Ao te-las satisfeitas as pessoas nao se sentiriam 
mais motivadas para a agao. Por outro lado, se essas condi¢es lhes fossem 
retiradas, elas se sentiriam desmotivadas e deixariam de agir com entusiasmo. No 
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segundo grupo Herzberg agrupou as demais necessidades e classificou-as como 
motivacionais. Administrando-as adequadamente, seria possfvel manter as pessoas 
comprometidas e dando o melhor de si. Ap6s providenciar que os fatores higienicos, 
na classificagao de Herzberg, estejam presentes na organizagao, e preciso 
implementar os fatores motivacionais. 
E melhor nao pensar no SS como urn Programa, mas como urn movimento 
cultural. Ele nao pode ter urn tempo para iniciar e terminar. Pode-se fazer o 
movimento com qualquer nomenclatura, ou mesmo sem uma nomenclatura especial. 
0 importante e estar atento, o tempo todo, a mudanga cultural. A partir desse ponto 
de vista, a motivagao devera ser buscada dentro das pessoas, por meio de 
liderangas competentes, capazes de promover o crescimento dos liderados. Nao ha 
com manter as pessoas motivadas apenas para o 5S. Deve-se, a Iongo prazo, ter 
urn plano geral de crescimento das pessoas a medida que evoluem na escala das 
necessidades de Maslow; entao, o 5S passara a ser natural para elas. 
A comunicagao e a principal arma do lfder nessa implementagao. E preciso, 
por meio da boa comunicagao, tornar comuns os objetivos da empresa. Uma ideia 
deve ser transmitida, compreendida, aceita e executada, gerando resultado. 
Porem, sem uma estrutura de apoio, nao e possfvel disseminar o SS por toda 
organizagao. Essa estrutura comega com uma lideranga competente, pois o 5S nao 
tern geragao espontanea. Este lfder deve cercar-se de algumas pessoas chaves de 
sua confianga que sao os facilitadores para a criagao de uma nova cultura dentro da 
organizagao. 
A sensibilizagao das pessoas-chaves da organizagao e uma etapa 
fundamental para disseminar o espfrito do SS, numa primeira onda, previamente as 
agoes formais geradas pelo programa formal. 
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A decisao de implantar o 58 de maneira formal s6 pode partir do "dono" do 
neg6cio. Tomada a decisao, deve-se constituir uma equipe para analisar o assunto, 
a partir de diversas fontes, e fazer urn plano geral provis6rio apropriado a situa<;ao. A 
rede de lfderes deve ser instrufda sobre o tema, usando-se a oportunidade para se 
colherem sugestoes para urn plano de a<;ao consistente, que gere 
comprometimento. A partir desse momenta, muitos lfderes comeyarao, 
imediatamente, a pratica-lo e a leva-lo para o chao da fabrica. 
Em empresas que possuem nfveis hierarquicos diferentes os gerentes devem 
ser treinados em primeiro Iugar e, preferencialmente, treinar os seus subordinados; 
portanto, nao e necessaria que gerentes e chao de fabrica sejam treinados ao 
mesmo tempo e da mesma forma. No primeiro caso deve-se dar mais enfase a 
filosofia do 5S. No segundo caso, ao como pratica-lo para se conseguirem 
resultados imediatos. 
0 registro da situagao atual deve ser feito com dupla finalidade: criagao de 
material para sensibilizagao inicial e registro das melhorias alcanyadas para manter 
o movimento vivo no futuro. 
Existem varias maneiras de divulgar o 5S internamente e sao diversos os 
materiais didaticos de apoio. Adotar o principia ETA (Educagao, Treinamento e 
Agao) e fundamental. Nao ha como separar educagao, treinamento e agao quando 
se tala no 5S. Nao existe sensa sem a pratica desse sensa, apesar de poder existir 
a pratica insensata. E uma questao de habito, de estilo de vida. Se sou, pratico. Se 
pratico, sou ou estou querendo ser. 
Tao logo seja feito o grande movimento centrado nos 3S's iniciais, deve-se 
fazer uma avalia<;ao do ocorrido, capitalizar os resultados e planejar o futuro. Neste 
memento se fecha urn dos inumeros ciclos do PDCA. Nesta primeira avaliagao, 
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pode-se considerar que o 5S foi implantado, ou simplesmente introduzido na 
organizagao. A partir daf, ele devera ser mantido e melhorado. 
lmplantar os 28's restantes implica apenas uma extensao do trabalho 
iniciado, com enfase em higiene, seguranga do trabalho e saude ocupacional (sensa 
de saude) e incentive as iniciativas pessoais e espontaneas para fazer 0 que deve 
ser feito (sensa de autodisciplina), ressaltando o foco no cliente. 
8e pensarmos no 58 como cultura, ele deve ser incentivado o tempo todo a 
partir do exemplo da rede de lfderes da organizagao. Neste caso nao se deve 
pensar numa implantagao propriamente dita, mas no refor~ dos bons habitos, 
sempre a partir do exemplo e do dialogo respeitoso. 
Algumas ferramentas dao apoio a implantagao e manutengao do 5S. Em geral 
e precise aprender a obter uma tempestade de ideias, fazer pequenos 
planejamentos, saber conduzir e participar de reunioes, fazer auditorias construtivas 
e auto-avaliagoes, aprender a se comunicar melhor e pensar em termos de causa e 
efeito. Tudo isso dentro da visao de girar o PDCA, isto e, planejar, desenvolver, 
checar e atuar para manter ou melhorar tudo. Com o tempo, tudo se resumira a 
identificar, priorizar e resolver problemas locais, nas organiza<;oes e na comunidade. 
2.6- ETAPAS DE IMPLEMENTACAO DO 55 
(RIBEIRO 1994, p.27), "0 58 deve ser implementado de forma sistematizada, 
e alinhado com uma diretriz empresarial. Para tanto, necessitara ser conduzido com 
profissionalismo e o comprometimento dos lfderes da organizagao". 
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Segundo Ribeiro (1994, p.29), a primeira fase da implementagao do 5S e 
composta das seguintes etapas e sao considerados os seguintes aspectos: 
a. Sensibiliza~o: A participagao da alta dire~o e muito importante na 
lideranga das atividades, demonstrando o comprometimento oficial da 
organizagao para conduzir o 5S, porem a sensibiliza~o deve ocorrer nao 
somente com a alta diregao, mas tambem com gerencia da organizagao; 
b. Definigao do gestor: 0 gestor do sistema e a pessoa responsavel pela 
criagao da estrutura de implantagao e manutengao do SS na organiza~o, 
portanto deve conhecer profundamente os conceitos e ter uma capacidade de 
lideranga devidamente reconhecida. 
c. Definigao do comite do SS: Sao definidas as pessoas chaves que irao 
compor o comite. 0 importante da definigao e escolher pessoas que tenham 
potencial de multiplicagao, de credibilidade, e que realmente acreditem no SS. 
d. Anuncio oficial: A alta diregao da empresa deve anunciar oficialmente a 
decisao de implantar o SS a fim de demonstrar o seu comprometimento e 
ressaltar a importancia do sistema SS. 
e. Treinamento do gestor e do comite do SS: 0 treinamento pode ser 
realizado por meio de leitura de literatura especffica, visitas para 
benchmarking com outras organizag6es com SS em estagio mais avangado, 
participagao em curses de SS, apoio de consultoria. 
f. Elaboragao do Plano-Diretor: Com o objetivo de orientar coordenadamente 
o desenvolvimento do SS por toda organizagao, o plano-diretor define a 
polltica, os objetivos, as metas e a estrategia. 
g. Treinamento da media-gerencia e facilitadores: Como objetivo principal de 
comprometer a media-gerencia com a execu~o do SS e preparar os 
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facilitadores para difundirem os conceitos do 58 para toda a organizagao, o 
treinamento nao deve se limitar somente aos conhecimentos assimilados de 
seu conteudo, porem devem aprofundar os conhecimentos do 5S por meio de 
consulta a literatura especffica e outros estudos. 
h. Formac;ao de comites locais: Dependendo do tamanho da organizagao 
podem ser formados comites locais com o objetivo de promover o 58 na area, 
no entanto se a empresa for pequena, ao menos cada area pode ter urn 
responsavel em promover a execuc;ao do 58 no local de trabalho. 
i. Treinamento de comites locais para lanc;amento do 58: Com este 
treinamento os comites locais ou responsaveis locais terao urn conhecimento 
mais aprofundado sabre o 58 e estarao capacitados a promover o 
lanc;amento do 58 nos seus respectivos processes. 
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A proposta de implementagao doSS apresentada por Ribeiro (1994, p.30) na 
Fig. 1 pode ser adotada por qualquer organizagao, porem o autor ressalta que cada 
empresa deve adapta-la as suas caracterfsticas. 
NOXJMA ETA,.A 
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Figura 1 - Etapas de preparac;ao para a lmplantac;ao do SS. (RIBEIRO, 1994, p.30) 
A proxima fase aborda de que forma as atividades praticas do SS sao 
iniciadas nos ambientes de trabalho. 
A fase de langamento do SS e de fundamental importancia, pais e o infcio das 
atividades praticas e dele depende as fases subsequentes. Urn lanyamento mal feito 
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prejudica toda a sistematica de implantagao, tirando a credibilidade de posteriores 
lan98mentos. 
(RIBEIRO 1994, p.45) "0 objetivo e fornecer informag6es suficientes para que 
o 58 seja introduzido com sucesso em toda a organizagao ou em unidades 
previamente selecionadas". 
Segundo Ribeiro a fase de langamento e composta das seguintes etapas e 
sao considerados os seguintes aspectos: 
a. Definigao de formularies e criterios de avaliagao: E recomendado que os 
formularies e criterios de avaliagao sejam padronizados. 
b. Realizagao do diagn6stico: Trata-se de uma auditoria informal que pode ser 
feita por pessoas que conhegam relativamente bern os conceitos do 58. 0 
diagn6stico, mostrando a situagao atual de uma area deve ser o ponto de 
partida do plano de execugao do 58. 
c. Definigao do dia de lan98mento do 58: Pode ocorrer em urn s6 dia 
envolvendo toda organizagao, ou pode ocorrer em dias diferentes, porem tern 
o mesmo objetivo que e promover urn mutirao organizado, buscando melhorar 
o proprio ambiente de trabalho; desenvoiver ag6es de descarte e limpeza nos 
locais de trabalho; demonstrar visualmente os resultados imediatos do 58 e 
tambem servir de marco da implementagao do 58. 
d. Programagao de atividades e eventos: Entre a data de definigao do 
langamento do 58 ate o proprio dia, devem ser programadas algumas 
atividades de operacionalizagao do 58, bern como os eventos que serao 
realizados no dia do langamento. 
e. Definigao e instalagao de areas de descarte: A area de descarte de 
material deve ser devidamente sinalizada com o objetivo de direcionar o 
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descarte de material de acordo com a classificayao: recuperagao, alienagao, 
almoxarifado, outros 6rgaos, reciclagem, lixo ou sucata. Todo material deve 
ser etiquetado a fim de facilitar o destine do material descartado e quantificar 
o volume descartado. 
f. Treinamento e apresentayao do programa: Este treinamento tern por 
objetivo uniformizar os conceitos por toda a equipe e torna-la conhecedora 
dos beneffcios do 5S na pratica. Neste treinamento ocorre a apresentagao da 
programagao de atividades e eventos para o lanyamento do 5S enfatizando a 
sistematica de descarte de materiais. 
g. Descarte de materiais: E recomendado que ocorra logo ap6s o treinamento 
e apresentagao do programa, para isso devem ser preparadas as areas de 
descarte com antecedencia para que as pessoas possam utiliza-las, porem 
em empresas de pequeno porte o descarte do material pode ocorrer no dia de 
langamento do 5S. 
h. Providencias de preparatives: Definir os responsaveis para cada 
providencia e preparar todo o material necessaria para o langamento do 5S 
com a maier antecedencia possfvel para se evitar que essas providencias 
prejudiquem a retina da organizagao. 
i. Dia de Langamento do 5S: E urn dia festive em que as pessoas, num 
mutirao organizado, praticam os sensos de seleyao, arrumagao e limpeza no 
ambiente de trabalho alem de participar dos eventos como gincanas, 
concursos, palestras e vfdeos programados para este dia. 
j. Avaliagao do 5S ap6s o langamento: A primeira avaliayao oficial do 5S deve 
envolver a todos que participaram, sendo que deve ser avaliado tudo o que 
aconteceu no lanyamento do 5S. 0 volume de material descartado deve ser 
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contabilizado e os responsaveis par cada processo devem tamar as 
providencias cabfveis em relagao aos resultados registrados. 
A Fig. 2 apresenta urn roteiro de lan<;amento do 5S. 
PR6XIfltA ETAPA 
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Figura 2- Roteiro de lan<;amento do SS. (RIBEIRO, 1994, p.48) 
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0 perlodo de preparagao para o dia de langamento do 58 realmente promove 
uma grande melhoria no ambiente de trabalho, porem estas atividades sao 
realizadas a base do entusiasmo e este perlodo nao e suficiente para que as 
pessoas internalizem os bons habitos. Portanto, para que o 58 nao seja esquecido 
com o passar do tempo algumas estrategias devem ser adotadas para a 
consolidagao efetiva do 58. 
(RIBEIRO, 1994, p.63) "Muitas organizagoes acreditam que o langamento do 
SS e suficiente para a consolidagao dos tres primeiros S. Esta postura provoc.a uma 
certa acomodagao na pratica do SS, trazendo como consequencia um retorno a 
antiga situagao ao Iongo do tempo". 
Segundo Ribeiro (1994, p.63), a fase de desenvolvimento trata das etapas 
necessarias a consolidagao das atividades do SS, sendo que e composta das 
seguintes etapas: 
a. Elaboragao do plano de execugao: Neste plano sao definidas todas as 
etapas, os procedimentos e responsabilidades, o cronograma e metas. Ele 
pode ser flexfvel em fungao das dificuldades e avangos encontrados, mas nao 
deve ser aleatoriamente alterado, sob o risco de ser desrespeitado. 
b. Execugao dos 3S: Ap6s o langamento do 5S vao ser executados os tres 
primeiros asses com maior rigor, sendo que serao avaliadas as pendencias 
nao solucionadas e sera definido um plano para execugao das propostas. 
c. Avaliagao dos 3S: A frequencia da avaliagao deve ser discutida e cumprida, 
porem e recomendada a avaliagao quinzenal nos dois primeiros meses ap6s 
a divulgagao do plano de execugao e a avaliagao mensal ate que os 3 esses 
estejam consolidados. Os resultados devem ser divulgados e as equipes 
reconhecidas. 
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d. Execuc;ao dos 2 ultimos S: Os senses de saude e auto-disciplina sao 
executados ap6s a consolidac;ao dos senses de utilizac;ao, ordenac;ao e 
limpeza. Nesta etapa nao importa mais separar os tres primeiros S para efeito 
de avaliac;ao. A execuc;ao dos dais ultimos S visa manter e aperfeigoar a 
pratica do 5S. 
A Fig. 3 apresenta urn roteiro de desenvolvimento do 5S. 
PROXIMA ETAPA 
~~©OO!m 
Figura 3- Roteiro de desenvolvimento do 5S. (RIBEIRO, 1994, p.61) 
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Mesmo quando a disciplina ja esta consolidada, o 58 precisa ser 
permanentemente promovido, pois existe o risco de retroceder ao Iongo do tempo. 
A manutengao do 58 tern por objetivo oferecer sugestoes para que o SS seja 
uma atividade de melhoria continua da educagao comportamental das pessoas. 
(RIBEIRO, 1994, p.83} "As atividades de planejamento, execugao, 
monitoramento e revisao do planejamento sao classicas de urn sistema de melhoria 
continua (o famoso ciclo de Deming, tambem conhecido como ciclo PDCA)". 
Segundo Ribeiro (1994, p.83), a fase de manutengao do 5S segue as 
seguintes etapas: 
a. Plano de atividades: lnclui o estabelecimento de metas; planejamento da 
avaliagao considerando a elaboragao de formularies e respectivos criterios de 
pontuagao; divulgagao de resultados; campanhas e concursos; visitas e 
participagao em eventos, etc. 
b. Execugao do plano: Para manter a credibilidade do sistema, o plano deve 
ser executado conforme o previsto. A participagao eo comprometimento da 
alta diregao e gestores de cada area e urn fator fundamental para o sucesso 
do plano. 
c. Monitoramento do plano: Para garantir a operacionalizagao do plano e 
necessaria urn monitoramento por meio de avaliagoes dos ambientes e 
analise dos resultados. 
d" Revisao do plano: Ap6s cada avaliagao do 5S, a eficacia dos pianos de 
atividades devem ser discutidas e novas metas podem ser definidas a partir 
das conclusoes tiradas desta discussao. 
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A Fig. 4 apresenta urn roteiro para a manutengao do 5S. 
Figura 4- Roteiro de manuten9ao doss. (RIBEIRO, 1994, p.84) 
Em cada etapa da implementagao do 5S e importante considerar os seguintes 
aspectos: 
a. Documentar o Antes: 0 registro, via fotos e videos, da situa<;ao anterior 
ao 5S, alem de servir de material para analise das melhorias alcangadas 
tambem pede ser utilizado como fonte de treinamento. 
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b. Sensibilizar, Conscientizar e Treinar: A confecyao de faixas 
promocionais, camisetas, contagem regressiva para implanta<;ao, sao 
algumas formas de sensibiliza~o para "criar o clima" de inicio das mudangas. 
A area de Qualidade providencia o treinamento dos multiplicadores que farao 
posteriormente o treinamento com 1 00% da organiza~o. 
c. Formar o Comite do 5S: Urn grupo de pessoas-chaves que atuam 
como facilitadores no processo de implementa~o e manuten~o do 5S. Sao 
os responsaveis por todos os assuntos relacionados ao 5S. 
d. Planejar o Oia 0: Finalizada a fase de conscientiza~o e treinamentos 
deve ser planejado pelo comite do 5S o "Dia 0", assim conhecido por ser o 
dia em que sao praticados os conceitos dos senses de seJe~o, arrumagao e 
limpeza. E um dia em que se registra o infcio efetivo do 58 na organizagao. 
e. ReaJizar o dia 0: Urn dia onde sao desenvolvidas atividades 
relacionadas ao senses operacionais par maio de brincadeiras, concursos e 
gincanas. Podem ser realizados concursos de frases relacionadas ao SS; 
campanha de arrecada<;ao de material para descarte; campanha de 
banheiros e vestiarios limpos; visita de familiares; apresenta<;ao de mural de 
fotos; confec<;ao de camisetas do 5S da area, sorteio de brindes (bones e 
camisetas) e festival de musica relacionado ao 58. 0 carater das premia¢es 
nao visa criar urn vfnculo "fazer para ganhar'', mas estimular a mudan<;a de 
comportamento e o trabalho em equipe ja que a premia<;ao deve ser 
conquistada pela equipe e nao de forma individuaL 
f. Documentar o depois: 0 registro, via fotos e vfdeos, da situa<;ao ap6s o 
"dia D", e utilizado para mensurar e avaliar as melhorias alcangadas. 
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g. Divulgar resultados do dia 0: Os resultados devem ser divulgados para 
toda a organizagao a fim de motivar a todos para a participa«;ao na 
manuten«;ao do programa. 
h. Programar e Realizar Auditorias lnternas: 0 usa da auditoria no sentido 
de orientagao para melhorias dentro do Programa 58. 
As ferramentas da qualidade podem ser utilizadas no sistema e muito 
contribuem na implementa«;ao do 58. 
Urn plano de implanta«;ao do 58 nas areas, via diagrama da arvore 5W - 1 H 
orienta as a«;oes e define responsabilidades. Atraves de datas e a«;oes praticas 
colocadas no plano, o comite de 5S realiza as auditorias certificadoras e de 
manuten«;ao do sistema. 0 plano e a base das a«;Qes para concretizar a conquista 
dos senses. 
Ao utilizar o Relata da Anomalia no gerenciamento do processo, o item 58 e 
relatado e recebe tratamento via analise de Pareto. Com o usa do Diagrama de 
Espinha de Peixe o grupo e estimulado a participar na resolu«;ao. Dessa forma 
obtem-se uma forma de promo«;ao das melhorias mediante resolugao de problemas. 
2.7- CUSTOS PARA IMPLANTACAO DO 55 
SILVA (1996, p.253) " Algumas empresas ricas, ate por nao 
compreenderem o espirito do 58, podem gastar muito dinheiro na implantat;ao do 58 
enquanto algumas empresas pobres podem criar urn ambiente da qualidade com o 
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mfnimo de gastos, e ter bans resultados. Pode-se adquirir todo o material didatico 
fora e aplica-lo na organizagao, sem consultoria externa, gastando muito pouco ... ". 
Os investimentos necessaries para a implementagao do 5S sao os 
relacionados a treinamentos, materiais de divulgagao e brindes, portanto ao estimar 
o custo com a implantagao cada empresa deve considerar as suas necessidades e 
os recursos disponfveis. 
2.8- BENEFiCIOS E DIFICULDADES NA IMPLEMENTACAO DO 55 
Apesar de ser urn sistema simples, muitas empresas sentem grande 
dificuldade na implementagao do 58, pois nao se trata apenas de uma tecnica a ser 
aplicada e sim de urn sistema que implica mudangas relacionadas a cultura das 
pessoas. 
Confundir o 58 com urn mutirao de organizagao e limpeza e a primeira 
dificuldade, embora limpeza e organizagao fagam parte do comportamento civilizado 
e devam ser feitos sem necessidade de qualquer programa. 
Fazer muito barulho e, em seguida, deixar que a ideia morra naturalmente, 
por falta de quem a promova com autoridade e sensibilidade, e outra causa comum 
de insucesso. 
Achar que se pode implantar o 58 num prazo curta, de 6 meses a dois anos, 
e outra causa de fracasso. 
A causa principal esta sempre associada a incompreensao do 58, falta de 
lideranga efetiva e falta de comunicagao adequada, que e urn atributo da lideranga. 
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Portanto, o fracasso do SS e um indicia de lideran98 fraca ou sem 
compromissos com a evolugao cultural. 
Pode haver pessoas resistentes ao SS e isto e bam, pais elas podem 
enxergar os defeitos que devem ser corrigidos. Deve-se ter paciencia com elas, pais, 
quando compreendem as vantagens envolvidas na mudanga, tirando as conclusoes 
par si mesmas, geralmente tornam-se grandes adeptas do SS. Algumas pessoas 
poderao continuar resistindo, mas deve-se deixar que o tempo tome conta delas. 
Silva conclui que as causas mais profundas que podem impedir o progresso 
do SS sao as seguintes: 
1 . Os gerentes, em sentido amplo, nao sao Hderes; 
2. Nao ha credibilidade nos programas da organizat;ao; 
3. Os facilitadores nao sao formadores de opiniao; 
4. Houve falha na comunica(_fao da filosofia do SS, concentrando-se 
apenas na sua parte fisica; 
5. A organizal(ao nao demonstra preocupal(ao real com as condil(oes de 
vida de seus empregados; 
6. Nao foi montado um sistema para a sua manutenl(ao,etc". (SILVA, 
1996, p.256). 
Pequenas alteragoes de comportamentos ou tenues sinais de falta de 
credibilidade no programa sao motives para que as agaes do sistema 5S saiam da 
diregao prevista. Nao existe meio termo, par esta razao, e alga que exige adesao 
total, decisoes firmes, agoes fortes, entusiasmo e motivagao. 
Segundo Silva, "As principais dificuldades para implantagao do sistema 5S 
podem ser reunidas em quatro categorias: Dificuldades derivadas de equ!vocos no 
conceito do sistema 5S; Dificuldades originadas pelo confronto entre teoria e pratica; 
Consequencias danosas de restrigoes impostas as areas ou pessoas envolvidas ou 
em termos de atividades, comportamentos e decisoes; Carencias ou 
indisponibilidade de recursos, procedimentos, politicas ou pianos ... " SILVA (1996, 
p.256). 
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No ENCONTRO DE 58 80BRE CA808 REAI8 DE IMPLANTA<;AO, a tftulo 
de reflexao sao elencadas algumas das falhas que podem ser cometidas na 
implantac;ao as quais comprometem seu desenvolvimento: 
• Julgar a implantac;ao como pouco complexa. 
• Deficiencia na estruturac;ao do tempo de implantac;ao de cada sensa; 
• Ausencia de ferramentas para operacionalizar e controlar a 
implantac;ao; 
• Ausencia ou deficiencia de meios para envolver os funcionarios; 
• Deficiencia na divulgac;ao do programa e seus resultados; 
• Ausencia ou deficiencia de meios (por exemplo, auditoria) para 
manter as melhorias conquistadas; 
• Falta de envolvimento de toda chefia; 
• Enfoque em melhorias fisicas (com gasto de recursos - $) sem 
priorizar as melhorias ao nosso alcance; 
• lmplantar o Programa 58 de forma isolada, sem a aplicac;ao de 
demais ferramentas e programas de "Qualidade Total"; o "oxigenio fica 
curta"; 
• Ausencia de ac;oes praticas e exeqOfveis no plano de implantac;ao; 
• Ausencia ou deficiencia de urn Comite lntemo de lmplantac;ao. 
"Uma das razoes citadas acima como falha do programa, seria a sua 
implantac;ao como urn fato isolado, fora de urn contexto que abrigue 
ferramentas e principios da Qualidade Total, tal atitude poderia levar a falta 
de "oxigenio", ou seja, ter pouco ou nenhum "fOiego" vindo o Programa 5S a 
desaparecer ou ter resultados pifios. De fato seria dificil, por exemplo, a 
inserc;ao de tal programa em urn processo sem metoda para padronizac;ao e 
para resoluc;ao de problemas ... " (1997, p.184). 
Haroldo Ribeiro (1994, p.89}, na parte VI de seu livro, ao apresentar o Grafico 
de Harib - Provaveis evoluc;6es do desenvolvimento do 58, faz a seguinte 
considerac;ao: 
"A implantac;ao do 58 de forma radical, suportada por uma forte estrutura 
promocional (muito "oba-oba''), e o erro mais comum no estagio de 
implantac;ao. A motivac;ao dos gestores, facilitadores e componentes de 
comites dura ate o dia de lanc;amento do 58. Depois desse dia, poucas 
ac;oes sistematicas sao tomadas. As pessoas acreditam que as atividades 
em torno do dia de lanc;amento sao suficientes. Nao entendem que h8 urn 
"perlodo de incubac;ao", necessaria para que as atividades do 58 penetrem 
nas pessoas, passando a fazer parte de seus valores. E comum observar 
que o local que melhora rapido, piora rapido. Por isto, quanta mais s61ida 
for a execuc;ao das tres atividades iniciais do 58 (utlizac;§o, ordenaC(fio e 
limpeza), mais s61ida sera a sistematica de implantayao". (RIBEIRO, 1994, 
p.89) 
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Para Ribeiro (1994, p.89) o Grafico de Harib, apresentado na Fig. 5, e 











Figura 5- Grafico de HARIB. (RIBEIRO, 1994, p.89) 
0 principal fator de motivagao para o 58 esta na forma democratica e 
respeitosa com que o tema e abordado, ilustrando claramente as vantagens para os 
funcionarios de urn ambiente 58. Pode-se conseguir fazer mais e melhor, de 
maneira mais segura, no mesmo tempo, com menos esforgo. 
A maior vantagem de todas na implantagao do 58, esta na educagao das 
pessoas para identificar e resolver, individualmente ou em equipe, os problemas que 
estao ao seu alcance, no local onde vivem e trabalham. 0 58 estabelece urn e!o 
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entre as exigencias atuais de qualidade, combate ao desperdfcio, seguranc;a do 
trabalho, meio ambiente e responsabilidade social. 
2.9 -IMPACTO DO 55 NOS OUTROS SISTEMAS DE GESTAO 
0 5S e a base de todos OS outros Programas de Qualidade e de 
Produtividade. Nenhum dales tern futuro onde o 58, formal ou informal, nao estiver 
arraigado. Nao da para imaginar uma pratica consistente onde nao ha o senso, ou a 
consciencia dessa pratica. Senso e a capacidade de apreciar, de julgar, de sentir, 
usando a razao. Nao ha sensa sem pratica, apesar de poder haver a pratica 
insensata. 
Segundo Falconi, "0 limite didatico entre o 58 e qualquer outro programa ou 
metodo e a simplicidade do ponto de vista do praticante. Deve-se partir do 
conhecimento ja disponfvel, sem agregar complexidade a vida das pessoas. Quando 
houver necessidade de conhecimento especializado nao disponivel, o 58 devera ser 
associado apenas ao contexto, de forma implfcita ... " CAMPOS (1994, p.78) 
0 58 atua na organizac;ao como urn suporte aos demais sistemas de gestae, 
pais todo sistema de gestao tern como principia a qualidade, sendo que o sistema 
58 produz resultados, por meio da aplicac;Bo de seus conceitos, que disseminam a 
qualidade no ambiente. 
Falconi diz, "Suponhamos urn grande programa de padronizac;ao, como o 
proposto pela Norma ISO Serie 9000. Esse programa nada mais e do que a 
aplicac;ao do senso de ordenac;ao, e nao tern futuro onde a autodisciplina nao for 
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desenvolvida simultaneamente. Apesar disso o SS deve ser lembrado apenas como 
pano de fundo ... " CAMPOS ( 1994, p. 79). 
"0 SS nao e urn programa de qualidade ou de produtividade. Ele trata dos 
conceitos para revolucionar a cidadania e o gerenciamento, com centro no ser 
humane. A mobiliza9ao para desenvolver os sensos de utiliza98o, ordena98o, 
limpeza, saude e autodisciplina implicara uma melhor utiliza98o do tempo, da 
materia prima e da inteligencia, e isto fara melhorar a qualidade e a produtividade, 
naturalmente ... " CAMPOS (1994, p.79). 
A tendencia atual e a integra9ao de sistemas de gestao voltados para a 
qualidade, meio-ambiente, responsabilidade social entre outros, sendo que os 
conceitos do SS abrangem todas estas questoes, pais a sua essencia e a forma98o 
e auto-educa9ao das pessoas para a cidadania. 
T odos os aut ores pesquisados para a realiza9ao da revisao bibliografica 
apresentam modelos e linha de pensamento similares que indicam o SS como urn 
sistema que proporciona uma mudan9a cultural que resulta em uma transforma98o 
de valores e comportamentos voltados para a qualidade. 0 objetivo deste trabalho e 
apresentar uma proposta que atenda a necessidade da organiza9ao que e 
justamente uma mudan9a de conceitos e valores das pessoas envolvidas para que a 




3. -A EMPRESA 
3.1 - DESCRICAO GERAL 
A Tecnorevest foi fundada em Junho de 1968, em Santo Amaro - SP. Era 
uma microempresa com apenas alguns processes e produtos de boa qualidade, que 
procurou desde os prim6rdios um servigo diferenciado. Tres anos depois se mudou 
para o ABC, onde estava a maioria das montadoras de autom6veis e fabricantes de 
autopegas. Foi em Sao Bernardo do Campo que a pequena empresa cresceu e 
tornou-se urn dos principais fornecedores de processes para galvanoplastia do pafs. 
Em meados dos anos 70, passou a representar a LeaRonal dos Estados Unidos. 
Com a tecnologia da empresa representada, passou a fornecer processes 
inovadores e pioneiros que ja denotavam preocupagao em preservar o meio 
ambiente. lniciou o fornecimento a montadoras e outras grandes empresas, inclusive 
no ramo eletroeletr6nico. Em 1981, transferiu sua sede para um predio proprio, que 
pela arquitetura e funcionalidade das instalag6es, tornou-se um marco para a 
industria de tratamento de superffcie. Em 1990, passou a representar a LVH 
Coatings da lnglaterra, cujos vernizes eletroforeticos tornaram-se uma referencia no 
Brasil e na America do Sui. No fim da decada de 90, a Rohm & Haas adquiriu a 
LeaRonal e a Tecnorevest passou a representa-la no Brasil, esta que e uma das 
maiores empresas quimicas do mundo. lnicialmente a representagao resumia-se a 
galvanoplastia, especialmente no setor eletr6nico, que posteriormente foi ampliada 
tambem para o ramo de pintura. Ja no infcio deste seculo, teve a oportunidade de 
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transferir para o estado do Parana, sua unidade fabril - Revestsul e manteve o seu 
escrit6rio central e urn dos seus laboratories em Sao Paulo - Aldeia da Serra, 
municipio de Barueri. Apesar de mudar sua razao social para Revestsul Produtos 
Qufmicos Ltda, manteve o nome Tecnorevest par ja ser assim conhecida par todo o 
Brasil e para manter a referencia e credibilidade conquistada perante seus clientes. 
LC Systeme, da Franc;a e Growel , da India sao tambem parceiros importantes e 
alinhados com a filosofia de fornecer produtos ecologicamente corretos e ajudar na 
preservac;ao do meio ambiente. 
A unidade Cambe possui uma area de 12.000m2 , sendo 3.200m2 construfdos 
para abrigar amplas e modernas instalac;oes de produc;ao, administragao e 
laborat6rio. 
A Revestsul Produtos Qufmicos Ltda e constitufda par sociedade de 4 
membros e seu faturamento anual e de R$ 9.000.000,00. 
Atualmente a Revestsul conta com 40 colaboradores e apresenta a seguinte 
estrutura hierarquica. 
Figura 6- Organograma da Revestsul Produtos Qu imicos Ltda. 





Figura 7 -Area de atuac;ao da Revestsul no Brasil 
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A Revestsul atualmente exporta para os seguintes pafses da America do Sui: 
{3UIANA 
-/ SURIMAME 
/ fRENCH GUIANA 
Figura 8- Area de atuar;ao da Revestsul na America do Sui 
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3.2- ANTECEDENTES DA QUALIDADE 
A Revestsul foi certificada na norma NBR ISO 9001 :2000 pela certificadora 
Alema - DQS em setembro de 2004 e em busca da qualidade total quer dar 
continuidade a implementagao de programas de qualidade. Neste intuito, a 
Revestsul quer implantar 0 Sistema 5S visando a conscientizayao de todos OS 
colaboradores para a reeducagao de seus habitos e para atingir urn objetivo comum 
que e a satisfagao de todas as partes envolvidas com a empresa. 
A responsabilidade pela qualidade e traduzida em credibilidade para 
Revestsul que representa, com exclusividade no Brasil, varias empresas do exterior, 
entre elas: 
• Rohm & Haas Eletronics - Representada, com quem mantem vinculo a 
longa data, reconhecida mundialmente como uma das maiores empresas do 
set or. 
• Rohm & Haas - Conquista recente que permite oferecer ao mercado 
brasileiro, produtos de altfssima tecnologia para pintura, no segmento 
automobilfstico, e para industrias em geral de plasticos e metais. 
• LVH Coatings - Fabricante de produtos para eletroforese (e-coat) 
langado no Brasil ha mais de 1 0 a nos, e que desde entao tern garantido a 
Revestsul a posigao de lideranga no segmento. 
• Growel - Materias primas e produtos especiais para a industria de 
formulados na area de galvanoplastia. 
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• Pavco - Completa linha de banhos de Zinco (alcalino, alcalino sem 
cianeto e acido) e passivagao com homologagao da industria automotiva a 
nfvel mundial. 
A Revestsul optou por implantar primeiramente o Sistema de Gestao da 
Qualidade devido a uma necessidade de mercado, pais era exigencia de uma de 
suas representadas, a Rohm and Haas, que a empresa obtivesse a certificagao ISO 
9001 :2000 para continuar comercializando sua linha com exclusividade no Brasil. 
Agora ja certificada com louvor na NBR ISO 9001 :2000 a Revestsul quer 
assumir o desafio deter implementado urn Sistema 58 que ira aperfeigoar o seu 
Sistema de Gestae de Qualidade por meio de uma mudanga cultural de toda a 
organizagao. 
3.3 - DIAGNOSTICO DA SITUACAO 
A Revestsul e uma empresa de pequeno porte e com uma estrutura enxuta 
que contribui para uma boa comunicagao interna. 
A Diregao da empresa acompanha a retina de todos os colaboradores e se 
envolve com os todos os projetos, se comprometendo com o born andamento do 
sistema. 
Entre os colaboradores da Revestsul encontram-se pessoas de diversos 
nfveis culturais, encontramos algumas resistencias, porem no geral todos se 
empenham para a implementagao dos projetos propostos. 
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0 estilo de lideranya identificado pode interferir no alcance dos objetivos do 
programa 5S, pois trata-se de uma empresa familiar onde as politicas nao estao 
bern definidas. A empresa nao possui urn departamento de Recursos Humanos, 
portanto nao ha uma polftica de treinamento e desenvolvimento de pessoal, plano de 
cargos e salario ou plano de carreiras. Os Diretores centralizam fungoes para 
administragao geral da empresa e possuem apenas formagao tecnica, nao possuem 
formagao voltada para gestae de pessoas. 
Portanto, a empresa possui fortes pontos positives que irao contribuir para a 
implementagao do 5S, porem o maior problema identificado e em relagao ao estilo 
de lideranga e gestao do pessoal, sendo que este eo fator principal no sucesso de 
uma implementagao do 5S bern sucedida. 
Como foi visto na revisao bibliografica, uma implementagao do 5S sem uma 
boa lideranga nao consegue atingir seu objetivo. 
Nao faz parte da cultura da Revestsul uma gestao de pessoal por meio de 
polfticas de recursos humanos que valorizem os colaboradores como o principal 
capital da organizagao. A visao dos lfderes em relagao aos colaboradores ainda e 
como simples mao-de-obra, onde a importancia em fazer bern feito o que sempre foi 
feito e muito valorizada, nao havendo incentive a iniciativa e nem espago para 
colaboradores que queira promover mudangas. 
Esta falha na lideranga da organizagao, que e totalmente voltada para o 
controle ao inves de gestae de pessoal, resulta na desmotivagao dos colaboradores 
pela falta de reconhecimento, perspectivas de crescimento dentro da organizagao e 
direcionamento por meio de polfticas e diretrizes de recursos humanos bern 
definidas, sendo que isto e refletido na qualidade do trabalho executado. 
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Apesar de ter implantado urn sistema de gestao de qualidade e estar em 
busca da qualidade total, a em pres a ainda nao reconhece que as pessoas sao a 
chave do sucesso e que a qualidade total sera conquistada por meio da motivagao e 
comprometimento das pessoas que nela trabalham. 
A condigao em que se encontra hoje a Revestsul, em termos de motivagao de 
seu pessoal, nao sera sustentada por muito tempo e consequentemente a empresa 
tera prejufzos irreparaveis caso nao transforme a sua cultura, principalmente no que 
se refere ao estilo de lideranc;a. E necessaria que se erie urn ambiente da qualidade 






4.1 -SISTEMA OU SUB-SISTEMA PROPOSTO 
Serao definidas as normas, procedimentos e a sistematica de avaliagao e 
manuten98o do Sistema 58 na Revestsul Produtos Qulmicos. Estas normas 
constarao no Manual do 58, conforme modelo em anexo. 
4.2- PLANO DE IMPLANTACAO 
4.2.1 - Cronograma de lmplanta~ao 
A implementagao do 58 deve ser realizada de forma sistematizada e sem 
pressa, urn perfodo razoavel para uma efetiva implementa98o e de 5 anos, pois a 
conscientizagao nao pode ser superficial e sim acontecer no dia-a-dia da 
organiza98o de forma que provoque mudangas nos valores e na concepgao das 
pessoas em relagao ao 58. 0 cronograma abaixo se aplica a fase de preparagao 
para o langamento do 58 sendo que a manutengao e desenvolvimento do sistema 
estao descritos no Manual do 58 conforme anexo. 0 cronograma deve ser flexlvel 
para atender as reais necessidades da organizagao, porem a princfpio sera aplicado 
da seguinte forma: 
Etapas da lmplanta~ao do 55 
Sensibilizagao 
Definigao Comite 5S 
Anuncio Oficial 
Treinamento Comite 5S 
Definigao Polftica I Objetivos 
Treinamento de 100°/o 
Colaboradores 
Formularies e Criterios de 
Avaliagao 
Diagn6stico 
Definigao do "Dia D" 
Programagao de Atividades 
Realizagao do "Dia D" 
Avaliagao do 5S ap6s o "Dia D" 
Auditorias do 5S 
Avaliagao de Resultados 
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4.2.2 - Sensibiliza~ao 
A decisao de implantagao do sistema 58 partiu da Diretoria da Revestsul, isto 
facilitara a sensibilizagao dos gestores da organiza<;ao, que sera realizada palo 
departamento de Qualidade com o apoio e participagao da Diretoria, desta forma o 
sistema ganha credibilidade e consequentemente os gestores se comprometem com 
a implementagao do 58 em toda a organizagao. 
0 Programa 58 sera implementado como projeto piloto nas areas 
administrativas e de produgao da Revestsul na unidade de Cambe-Pr. 
4.2.3 - Defini~ao do Comite 55 
0 departamento da Qualidade juntamente com a Diregao da Revestsul 
devera escolher e convidar as pessoas que irao compor o comite do 5S. 0 comite 
sera formado par 5 colaboradores, que devem ser pessoas pr6-ativas, formadoras 
de opiniao e reconhecidas como lfderes na organizagao. Por se tratar de uma 
empresa pequena, sera formado apenas urn comite do 58 na Revestsul, cujos 
membros sao de areas distintas, para que desta forma haja urn representante no 
comite e urn multiplicador do 58 para cada area. 
Este comite sera responsavel par desenvolver, preparar e realizar todas as 
atividades relacionadas ao 58 com o apoio do departamento de Qualidade e da 
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Diretoria. 0 Comite do 58 deve se reunir periodicamente para planejar as atividades 
do 58 bern como para avaliar e solucionar problemas que possam ocorrer. 
4.2.4 - Anuncio Oficial da lmplanta~ao do 55 
0 anuncio oficial da implanta9ao do 58 na organiza9ao deve ser realizado 
pela Dire98o a fim de demonstrar o seu comprometimento como sistema e para que 
todos percebam a importancia do 58 para a organiza9ao. 
A divulga9ao do Programa 58 deve ser realizada por meio de cartazes a 
serem afixados em locais de facil vizualiza9ao ( corredores, refeit6rio, sala de 
reunioes) e tambem por meio dee-mails, reunioes e quadro de avisos. A divulga98o 
deve ser realizada pelo departamento de Qualidade com o apoio da Diretoria. 
4.2.5 - Treinamento do Comite 55 
Os membros do comite serao os multiplicadores do 58 na Revestsul, portanto 
devem estar habilitados para exercer este papal na organiza98o. 
0 comite do 58 estara habilitado a realizar treinamentos, auditorias, 
divulga9ao de informa96es e reunioes para analise, diagn6stico e solu98o de 
problemas relacionados ao 58. 
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4.2.6 - Politica do 55 
A Revestsul se compromete em assegurar um ambiente de trabalho 
organizado e agradavel que contribua para o bern estar e seguranga de seus 
colaboradores, proporcionando condig6es para um born relacionamento interpessoal 
e crescimento profissional bern como educando seus colaboradores para o exerdcio 
da cidadania. 
4.2. 7 - Objetivos do 55 
• Um ambiente de trabalho organizado e agradavel que resulte no aumento 
da qualidade, seguranga no trabalho e produtividade das equipes que o 
integram; 
• Uma lideranga voltada para a gestao de pessoal visando a motivagao eo 
desenvolvimento profissional e pessoal dos colaboradores. 
• Um clima organizacional que favorega a um born relacionamento 
interpessoal de todos os colaboradores que resulte em uma sinergia das 
equipes e em uma melhoria continua dos processos da Revestsul Produtos 
Qufmicos; 
• Conscientizagao e reeducagao dos habitos dos colaboradores da empresa 
para o exercicio da cidadania dentro e fora da Revestsul Produtos Qufmicos. 
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4.2.8 - Plano de Treinamento de Pessoal 
Serao realizados treinamentos sabre o Sistema 58 para 1 00% dos 
colaboradores da empresa. Os instrutores destes treinamentos serao os membros 
do comite do 58 previamente preparados para serem multiplicadores dos conceitos 
e praticas do 58 para a conscientizagao de todos os colaboradores. Os treinamentos 
serao realizados por meio de palestras de conscientizac;ao, teatros e outras 
atividades dinamicas. 
A Conscientizagao deve ser realizada por meio de folhetos, jornaizinhos e 
treinamentos. Os folhetos devem trazer conceitos e instruc;oes gerais sabre o 
Sistema 58 e devem ser distribufdos aos colaboradores no treinamento de abertura 
do Programa 58. Os jornaizinhos devem ser elaborados um para cada sensa, por 
empresa especializada a ser contratada, em forma de desenhos em quadrinhos 
onde devem ser criados personagens, pais devem canter mais desenhos do que 
textos para que o conteudo seja bern compreendido e assimilado por todos, inclusive 
pelos colaboradores com menor grau de instrugao. Os jornaizinhos devem ser 
distribuidos a todos os colaboradores ao final dos treinamentos sabre cada sensa. 
Os treinamentos devem ser preparados e ministrados de forma simples e em 
uma linguagem que todos compreendam. 0 material com informac;oes necessarias 
para a elaborac;ao do treinamento (informac;Oes sabre os conceitos gerais do 58 e 
sabre os cinco senses) deve ser disponibilizado pelo departamento de Qualidade. 
Os treinamentos devem ser realizados internamente e a empresa deve 
disponibilizar todos os recursos necessaries. Deve haver um cronograma para os 
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treinamentos a serem realizados com a data e instrutores previamente 
estabelecidos. 
A conscientizagao e motivagao de todos devem ser permanentes, o 
departamento de Qualidade e a Diregao devem se empenhar para o envolvimento 
de todos no programa, incentivar a todos para que participem com sugest6es, 
realizar brainstorming em reunioes e treinamentos para definir as formas de 
implantagao de cada senso e, para todas as decisoes tomadas deve haver urn 
consenso. 0 comprometimento da Diregao com o programa e imprescindfvel. 
4.2.9 - Formularies e Criterios de Avalia~ao 
0 comite 5S devera definir e padronizar os formularies e criterios de avaliagao 
do Sistema 5S na Revestsul Produtos Qufmicos. Em anexo encontram-se o modelo 
do Manual do 5S onde constarao os criterios de avaliagao bern como os modelos de 
formularies. 
4.2.1 0 - Diagn6stico 
0 diagn6stico sera realizado pelo comite 5S por meio de uma auditoria 
informal, onde serao levantadas informag6es sobre a situagao atual das areas da 
Revestsul necessarias para a elaboragao de urn born plano de execugao do 5S. 0 
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registro desta auditoria informal sera realizado por meio de fotos, filmagem e 
relat6rio sabre os principais aspectos identificados. 0 diagn6stico e o material 
utilizado pelo comite para adequar o 58 as reais necessidades da organizagao. 
4.2.11 - Definic;ao, Planejamento e Realizac;ao do "Dia D" 
Finalizada a etapa de treinamentos do comite sobre os 5 sensos e conceitos 
gerais do sistema, definigao da Polftica e Objetivos, definigao de formularies e 
criterios de avaliayao e analise do diagn6stico, sera realizado urn brainstorming 
entre os membros do comite 5S para a definiyao e planejamento do "Oia 0". 
0 comite 58 devera programar atividades a serem realizadas anteriormente 
ao "Oia 0". Estas atividades podem ser realizadas par meio de exercfcios praticos 
onde os colaboradores irao aplicar os conceitos aprendidos nos treinamentos 
realizados. A programagao de atividades tambem pode compreender a realizagao de 
promogoes, que sao fonte de motivayao para a pratica dos sensos, como por 
exemplo, concursos de frases relacionadas ao 58; campanha do patio limpo; 
campanha do vestiario limpo; visita de familiares; apresentayao de mural de fotos; 
confecgao de camisetas do 58, sorteio de brindes (bones e camisetas) e festival de 
musica relacionado ao 58, sendo que isto contribui para urn maior envolvimento e 
participagao dos colaboradores, o que proporciona consequentemente um maior 
comprometimento de todos com o sistema. 
0 statt do 5S na Revestsul se dara com o "Oia 0", que sera urn dia festivo em 
que os resultados das gincanas e concursos realizados anteriormente ao "Dia 0" 
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serao divulgados, a area de descarte sera apresentada e tambem cada colaborador 
podera praticar os sensos de selegao, arruma9ao e limpeza alem de participar das 
varias atividades programadas para este dia conforme sugestao a seguir: 
08:00hrs Abertura 
08:30hrs Gincana - Tema: Utiliza~ao 
Esta dinamica consiste em separar o que e util do que nao e uti! tanto no 
local de trabalho como em areas comuns e manter no ambiente de 
trabalho somente os recursos necessaries. A equipe que arrecadar 
maior quantidade de objetos obsoletes sera a equipe vencedora. 
Ap6s contagem dos objetos e definida a equipe vencedora o material 
deve ser separado em lixo e objeto reaproveitavel, sendo que o material 
a ser descartado deve ser pesado e os objetos reaproveitaveis 
destinados para as devidas areas. 
Deve ser apresentada a area de descarte e o lixo deve ser destinado 
para esta area. 
09:30hrs Atividade recreativa- Tema: Senso de Utiliza~ao 
10:00hrs Gincana- Tema: Ordena~ao 
Esta dinamica consiste em apresentar ideias para dispor os recursos de 
forma sistematica e estabelecer urn excelente sistema de comunica9ao 
visual para o rapido acesso a eles. A equipe que apresentar a melhor 
ideia para implanta9ao do sensa de ordenagao sera a equipe vencedora. 
Ap6s a elei9ao da melhor ideia as equipes devem praticar o senso de 
ordenayao em seus setores e a ideia vencedora sera implantada, no que 
for possfvel, no diaD conforme apresentada. 
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11 :OOhrs Atividade recreativa- Tema: Senso de Ordena~ao 
12:00hrs Almo~o 
13:30hrs Gincana- Tema: Limpeza 
Esta dinamica consiste em realizar a limpeza para eliminar o p6 e a 
sujeira do ambiente e dos equipamentos de todos os setores bern como 
das areas comuns em forma de mutirao. Serao distribuidas as areas 
comuns para as equipes. Tam bern nesta atividade devem ser 
relacionados os equipamentos que necessitam de manuten9ao ou 
conserto. 
14:30hrs Atividade recreativa- Tema: Senso de Limpeza 
15:00hrs Concurso Par6dia e Slogan I Mascote para 55 
I 
Esta prova inicia uma semana antes do dia D. As equipes ja estarao 
definidas e terao o prazo de uma semana para elaborar a par6dia para o 
SS na Revestsul e tambem criar urn slogan e um mascote para o 5S. No 
"Dia D" as equipes irao apresentar suas par6dias, slogans e mascotes 
para vota98o. 
16:00hrs Encerramento 
0 encerramento sera realizado com a apresentayao dos resultados do 
"Dia D" e premia9ao dos colaboradores. Ap6s sera apresentado urn 
vfdeo motivacional onde sera servido pipoca, refrigerants e sorvete. A 
Direyao fara o discurso de encerramento do "Dia D". 
Tabela 2- Cronograma de atividades do "Dia D" 
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0 comite devera coordenar a avaliagao oficial do 58 envolvendo a todos 
colaboradores. Nesta primeira avaliagao oficial e importante analisar tudo o que 
aconteceu no "Oia 0" e definir o responsavel e prazo para cada pendencia. 0 
volume de material descartado deve ser contabilizado e os responsaveis por cada 
processo devem tomar as providencias cablveis em relagao aos resultados 
registrados. 
4.2.12 - Auditoria do 55 
Ap6s a realizagao do "Oia 0" e analise dos resultados, o comite 58 devera 
programar a primeira auditoria do 58, pois nesta fase a consolidagao dos sensos de 
utilizagao, ordenagao e limpeza ja ocorreram. 
Os auditores serao os membros do comite do 58 que devem ser preparados 
por meio de curses e treinamentos para realizarem as auditorias. 
As auditorias serao realizadas trimestralmente e registradas em formulario 
proprio conforme modele em anexo. 
A execugao dos senses de saude e autodisciplina visa manter e aperfeigoar a 
pratica do 58, portanto os resultados tendem a melhorar como passar do tempo. 
Ap6s cada auditoria o comite devera analisar os resultados e reavaliar o 
sistema 58 para que se necessaria seja adequado as reais necessidades da 
organizagao. 
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Os resultados das auditorias serao divulgados em quadros com as names das 
areas e suas respectivas pontuag6es e com o sfmbolo indicando o resultado 
conforme modele abaixo: 
RESUL TADO AUDITORIA 55 
AREA PONTUACAO RESULTADO 
Diretoria Industrial I 
Laborat6rio © 
Produgao II 




Servigos Gerais @ 
Financeiro @ 
Tabela 3- Quadro de divulgagao dos resultados da Auditoria SS 
Trimestralmente sera divulgado o ranking das areas, conforme modele em 
anexo, com suas respectivas colocag6es e no encerramento do ano sera ofertada 
uma gratificagao para a area vencedora. 
0 carater das premiag6es nao visa criar um vfnculo "fazer para ganhar", mas 
estimular a mudanga de comportamento e o trabalho em equipe ja que a premiagao 
deve ser conquistada pela equipe e nao de forma individual. 
4.3- RECURSOS 
4.3.1- Custos para implanta~ao do 55 
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0 orgamento para implantagao do 58 na Revestsul devera ser realizado 
dentro do conceito 58 de redugao de custos e desperdicios, portanto deve ser 
considerado que e um sistema simples que pode ser implementado como minima 
de recursos, porem o retorno do investimento realizado e imensuravel. 
Para implantagao do Projeto 58 na Revestsul, sera apresentado a Diretoria o 
orgamento estimado a seguir: 
Recurso Finalidade Valor 
Material Informative (livros e revistas) Montagem de Treinamentos R$ 200,00 
Cartazes e jornalzinho Conscientizagao R$ 750,00 
1 ex de transparencias p/ Apresenta98o dos R$ 90,00 
retroprojetor treinamentos 
2 cartuchos de tinta de impressora lmprimir as transparencias R$ 160,00 
10 Cartolinas Apresenta98o dos R$ 5,00 
treinamentos 
3 Pacotes papel sulfite Apresentagao dos R$ 45,00 
treinamentos 
Coffee-breack Treinamentos R$ 250,00 
Produtos de limpeza Realizagao do Dia D R$ 50,00 
Cafe da manha Realiza98o do Dia D R$100,00 
I 
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Almoc;o Realizac;ao do Dia D R$ 250,00 
Camisetas Realizac;ao do Dia D R$150,00 
Brindes Realizac;ao do Dia D R$150,00 
Paine! Divulgac;ao SS R$ 70,00 
Confraternizac;ao equipe campea Premiac;ao equipes R$ 250,00 
vencedoras 
TOTAL R$ 2.520,00 
Tabela 3- Orvamento para implantavao do SS na Unidade de Cambe. 
Alem dos recursos financeiros e materiais citados na tabela acima, serao 
necessaries os recursos humanos e instalac;oes. Devera ser considerada a 
disponibilidade de local para realizac;ao dos treinamentos e outras atividades do 58 
bern como a carga horaria de trabalho dos colaboradores que serao utilizadas para 
fins de treinamentos e participac;ao nos eventos a serem realizados. 
4.4- RESULTADOS ESPERADOS 
Considerando os objetivos a serem atingidos com a implanta<;ao deste 
projeto, sao apresentadas as seguintes metas para os resultados esperados no 
primeiro semestre ap6s implementac;ao do 58 ("Dia 0"): 
• Aumentar o faturamento em 30% 
• Zero acidentes no trabalho 
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• Diminuir o numero de reclama96es de clientes em 50% 
• Realizagao de uma pesquisa de satisfagao dos colaboradores e 
tratamento das insatisfa96es por meio de a¢es a serem definidas dentro do 
semestre 
• Realizagao de 40 horas I mes de treinamento 5S por colaborador . 
4.5- RISCOS OU PROBLEMAS ESPERADOS E MEDIDAS PREVENTIVAS I 
CORRETIVAS 
0 58 e um sistema que trabalha a questao motivacional e requer mudanga 
de valores e comportamentos das pessoas envolvidas, portanto poden~ haver 
resistencias ou uma participagao superficial de alguns colaboradores ou gestores 
que podem interferir nos resultados esperados. Para minimizar este problema o 5S 
nao deve ser imposto, porem deve ser realizado urn trabalho de conscientizagao 
direcionado para estas pessoas de forma que reconhegam os benef!cios do 
programa e solicitada a participagao mais efetiva nas atividades relacionadas ao 5S, 
portanto e necessaria uma atengao especial para estas pessoas para que com o 
tempo a resistencia de Iugar a adesao ao sistema 5S. 
Ap6s a implantagao dos 3S operacionais e realizagao do "Dia D", onde 
serao realizadas atividades voltadas para os sensos de utilizagao, ordenagao e 
limpeza, e comum as pessoas "esquecerem" o 5S por confundirem o sistema com 
urn mutirao de limpeza. Para que isto nao ocorra, o comite do 5S devera estar atento 
e continuar atuando como multiplicadores e agentes motivadores para a 
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manutengao dos sensos operacionais e implantac;ao dos sensos comportamentais, 
pois ap6s consolidados os sensos operacionais (utilizagao, ordenac;ao e limpeza) o 
trabalho deve ser continuado para que os sensa comportamentais (saude e 
autodisciplina) sejam implementados. 0 comite deve se reunir periodicamente para 
avaliar o sistema e planejar as mudanc;as necessarias bern como definir as 
atividades que devem ser continuamente realizadas para manter o sistema vivo na 
organizac;ao. 
Pode ocorrer que os colaboradores acabem desmotivados devido a 
empresa nao demonstrar real preocupavao com seus funcionarios ou por problemas 
de lideranc;a fraca. Visando solucionar este problema e necessaria que a satisfagao 
dos colaboradores seja medida continuamente por meio de avaliac;Qes e que sejam 
definidas ac;oes e prazos para o tratamento destas insatisfac;oes. 0 comite devera 
mensurar resultados positivos obtidos com a implementavao do SS para convencsr a 
Diregao de que os investimentos realizados para a motivac;ao e desenvolvimento do 
pessoal resultam em beneflcios para a empresa. 
A conscientizac;ao e treinamento sabre o SS deverao ser continuos ate 




5 - CONCLUSAO 
Este projeto foi desenvolvido na Revestsul Produtos Qufmicos com o objetivo 
de atender a uma solicitagao da Diretoria e servir de material para a elaboragao 
deste trabalho de conclusao do curso Gestao da Qualidade. 
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliografica, benckmarking com 
empresas que ja implantaram o Programa 5S, brainstorming e entrevista com os 
colaboradores da Revestsul. 
Na elaboragao deste projeto foi identificado que a Revestsul e uma 
organizagao aberta a mudangas e que busca a inovagao para manter-se atualizada 
no mercado em que atua, porem possui uma lideranga centralizadora que pode inibir 
a iniciativa e criatividade dos seus colaboradores. A falta de participac;ao nas 
decisoes e a simples execugao de atividades definidas pela diregao pode desmotivar 
os colaboradores que podem interpretar o 5S como mais uma obrigagao a ser 
cumprida. Para eliminar esta barreira o departamento de Qualidade deve direcionar 
seus esforgos para a sensibilizagao da Diretoria par meio de treinamentos voltados 
para esta finalidade e esclarecendo que o Programa 5S deve beneficiar a todos sem 
excegao, numa relagao ganha-ganha em que ambas as partes tern suas 
necessidades satisfeitas. 
A implementagao deste projeto ira contribuir para uma mudanga na cultura 
organizacional, o que fara com que a empresa tenha urn sistema que gere 
resultados positives e erie uma atmosfera da qualidade par toda a empresa, ou seja, 
todos que fazem parte da organizagao poderao vivenciar na pratica a polftica da 
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empresa, os seus valores e a sua visao. 0 Programa 5S conquistara a credibilidade 
para todos os programas de qualidade implementados na organizagao. 
A recomendayao para a Diregao na implementayao do projeto e a de que se 
comprometam com o Programa e sejam os primeiros a dar o exemplo e que nao 
busquem atender somente aos interesses da empresa, pois o 5S e urn programa 
que visa a satisfa9ao de todas as partes. 
Nao adianta iludir os colaboradores com frases bonitas e belos discursos, e 
precise acreditar no Programa 5S e principalmente disseminar todos os seus 
conceitos na organizagao e isto s6 sera possfvel com a mudan99 de habitos que 
devem condizer com os princfpios e valores que a organizagao quer difundir entre 
seus colaboradores. 
Para o sucesso na implantayao do Programa e necessaria que, a come9ar 
pela Direyao e, todos os coiaboradores da empresa estejam dispostos a rever sua 
postura enquanto cidadaos e, a partir desta auto-analise, verifiquem o que deve ser 
mudado para que se atinja o objetivo comum definido na politica do 5S. 
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6- SUGESTQES PARA TRABALHOS FUTUROS 
Como sugestao para trabalhos futuros prop6e-se o seguinte: 
• Elaborar um cronograma de treinamentos e cursos sabre gestao de 
pessoal para a diretoria e cargos de lideranga; 
• Realizar uma pesquisa de clima organizacional com o apoio de 
consultoria; 
• Contratar uma consultoria para definigao de politica de cargos e 
salaries e eiaboragao de plano de carreiras; 
• lncluir o 5S nas auditorias do Sistema de Gestao da Quaiidade ISO 
9000:2000 integrando os sistemas; 
• Fazer a analise dos resultados das auditorias do 5S durante o ano 
para elaboragao de pianos de execugao para o ano seguinte com 
as devidas adequag6es; 
• Utilizar o mascote do 5S em todos os documentos internes da 
Revestsul e fabricar um boneco/fantasia do mascote para a 
animagao dos eventos da organizagao. 
• lmplantar urn jornalzinho do 5S a ser elaborado pelo comite do 5S e 
entregue a todos os colaboradores da organizagao periodicamente. 
• Realizar permanentemente treinamentos e outros eventos do 58 
para reciclagem de informag6es e manutengao do sistema, para 




7.1 - ANEXO A- MANUAL DO 55 
Procedimento para o 
Sistema 55 
Item 8.5. - NBR ISO 9001 :2000 ldentificayao: DEGQ - 007 
Elaborayao: Andressa B. S. Meneghelli Vis to: 
Aprovac;ao: Andressa B. S. Meneghelli Vista: 
0 que foi alterado neste documento: (Video texto em laranja) 








Aplicayao dos ss·s na Revestsul Produtos Qulmicos, de forma a transformar os habitos de 
todos os colaboradores, visando a obtenyao de urn ambiente agradavel , organizado e 
seguro. 
2. Aplicacao 
Aplica-se a todos colaboradores da Revestsul. 
3. Termos e Definicoes 
3.1. 5 S's (cinco esses): Programa de origem japonesa e embora parec;a complicado e 
bastante simples, proporcionando resultados muito bans. No Japao, os prindpios do SS sao 
ensinados pelos pais aos filhos desde pequenos, nas escolas tambem sao ensinados os 
seus conceitos e no trabalho, todos praticam o SS. 
Por ser urn processo educacional ele nunca se acaba. 0 programa pretende, antes de tudo 
melhorar a qualidade de vida do ser humane. Ele e chamado de SS porque os cinco senses 
que fazem parte desse processo educacional comeyam com a letra "S" quando 
pronunciadas em japones: SEIRI , SEITON , SEISO, SEIKETSU E SHITSUKE. 
Seu principal objetivo e criar urn ambiente agradavel e organizado, onde o funcionario sinta-
se bem consigo mesmo e com os demais. Ele e a base que sustenta qualquer Programa de 
Qualidade e pode ser aplicado em qualquer Iugar, inclusive em nossa casa. 
0 "SS" tern provocado uma efetiva revoluyao nas empresas brasileiras. Contabilizam-se 
ganhos de produtividade e motivacionais, sem falar nos ganhos de receita advindos da 
eliminac;ao de desperdlcios. 
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3.1.1. SEIRI - Utiliza~ao: Manter no trabalho somente os materiais e objetos necessaries, 
descartando os desnecessarios. Com a pratica da seleyao, muitos materiais considerados 
inuteis poderao ser uteis para outras pessoas. 
3.1.2. SEfTON- Ordenat;ao: ldentificar e colocar cada coisa no seu Iugar. Assim, materiais, 
documentos, equipamentos serao localizados facilmente, eliminando os aborrecimentos 
causados na procura dos mesmos. 
3.1.3. SEISO - Umpeza: Manter compromisso com a limpeza e do ambients que 
trabalhamos. A limpeza deve fazer parte do trabalho diario. 
3.1.4. SEIKETSU - Saude: Trata-se da necessidade de cuidados pessoais (visitar o medico 
e o dentista regularmente, comer alimentos saudaveis, fazer exercicios, realizar atividades 
que gostamos, dormir pelo menos 6 horas por dia) e tambem de manter os 3 esses 
anteriores e eliminar condiyoes inseguras de trabalho. 
3.1.5. SHITSUKE - Autodisciplina: Mantem tudo o que foi conquistado pela pratica dos 4S 
anteriores. Reeducando nossas atitudes e, com o tempo, fazer delas urn habito, 
transformando o SS num modo de vida. 
4. Responsabilidades 
4.1. Da Coordenadora da Qualidade: 
• Coordenar as auditorias de 5S. 
• Analisar os dados obtidos nas auditorias, elaborando seus respectivos graficos. 
• Analisar posslveis discrepancias nas ocorrencias entre uma auditoria e outra, 
suas causas e seus efeitos. 
• Acompanhar os graficos e sugerir a96es referentes aos resultados. 
4.2. Do Auditor de 55 
• - Participar do "Curso/Treinamento do Sistema 5S" e/ou conhecer o principia de 
cada "S" para ter mais facilidade de avalia-los; 
• - Realizar auditorias do 5S sendo observador, ouvinte, paciente e imparcial para 
que nao favoreya urn setor em detrimento de outro. 
,. - Efetuar feedback, quando necessaria. 
• - lndicar oportunidades de melhoria. 
'" - A valiar o sistema SS permanentemente nos setores e registrar as ocorrencias 
quando necessaria. 
4.3. Dos Colaboradores 
• Seguir as determinayoes requeridas pelo Sistema 5S, colocando-as em pratica. 
5. Procedimentos do Sistema 55 
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5.1. Normas Gerais 
5.1.1. Papel para recado deve ser sempre mantido a mao, para anotac;ao de mensagens 
simultaneamente as chamadas telef6nicas. Os recados devem ser de imediato co!ocados 
sobre a mesa do interessado com as anotac;oes de numero do telefone e para quem a 
cham ada deve ser retomada. 
5.1.2. As ligac;oes telef6nicas devem ser atendidas de imediato, preferencialmente antes da 
38 chamada. Ao atender a ligayao, caso a pessoa que esta ligando seja desconhecida, 
perguntar a procedencia da ligac;ao antes de transferir para o interessado ou entao anotar 
recado se necessaria. 
5.1.3. Ao se ausentar da empresa, fora dos horarios de safda, informar para onde esta se 
dirigindo e quanto tempo vai demorar. 
5.1.4. Avisar quando for se atrasar para chegar a empresa. 
5.1.5. Atender ao portao pelo interfone. 
5.1.6. Papeis sigilosos descartaveis nao devem ser jogados no lixo sem antes serem 
triturados. 
5.1. 7. Nao deixar petiscos (bolachas, salgadinhos, etc.) sobre a mesa. 
5.1.8. Manter as mesas alinhadas e as gavetas fechadas. 
5.1.9. Ao final do expedients, certificar-se de que as janelas estao fechadas e as maquinas 
desligadas. 
5.1.10. Manter somente urn material para cada pessoa. Por exemplo: uma caneta vermelha, 
uma azul, uma preta, urn lapis, urn extrator, etc 
5.1.11. Nao manter documentos em duplicidade nos arquivos ou na rede 
5.1.12. Nao acumular documentos para serem arquivados 
5.1.13. ldentificar os disquetes e cds (conteudo e responsavel pelos mesmos). Quando o 
arquivo for salvo na rede, formatar imediatamente o disquete/cd. 
5.1.14. Manter o aparelho de fax e impressoras sempre com papel 
5.1.15. Cad a urn deve responsabilizar -se pel a limpeza e organizayao dos correspondentes 
equipamentos de informatica, telefones, bern como manter limpos armarios, mesas, etc. 
5.1.16. Devolva os materiais de que se utmzar durante o dia no Iugar para eles definido 
5.1.17. Observar a identificac;ao dos objetos para manter a ordem e o criteria de organizayao 
dos mesmos 
5.1.18. Seja rigoroso ao salvar documentos no computador (observe padronizayao). Eles 
serao encontrados muito mais facilmente. 
5.1.19. As impressoras deverao estar sempre configuradas no modo economico 
5.1.20. Sempre que poss!vel utilize papeis de rascunhos ao inves de utilizar papeis novos 
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5.1.21. Alem de manter a area pessoal timpa e organizada (inclusive os computadores), 
cada urn devera ficar responsavel pelas areas comuns 
5.1.22. Balsas, casacos, pastas pessoais e outros objetivos pessoais deverao ser guardados 
no armaria de objetos pessoais na area administrativa. Os colaboradores da Produvao 
devem utilizar seus armarios no vestiario. 
5.1.23. Os gaveteiros da area administrativa devem ser utilizados da seguinte forma: 
5.1.23.a. 13 gaveta para guardar os materiais de escritorios de uso diario (canetas, 
lapis, borracha, grampeador, calculadora, etc.} 
- 23 gaveta para guardar exclusivamente os objetos de uso pessoal diario 
- 33 gaveta para guardar documentos e pastas de uso diario relacionados ao trabalho 
5.1.23.b. Cada pessoa e responsavel por manter sua mesa de trabalho limpa e 
organizada, realizando uma limpeza pelo menos 2 vezes por semana com o material 
de limpeza disponibilizado no armaria da copa. 
5.1.23.c. A Zeladora e responsavel por manter no armaria da copa material (flanela e 
produto de limpeza) para a limpeza das mesas. 
5.2. Pratica dos cinco senses 
5.2.1. Pratica do 1 os- SEIRI - Senso de Utiliza~ao 
"Separar o util do inutil, jogando fora o que nao serve mais". 
Classificar e separar os objetos e dados uteis dos inuteis da seguinte forma: 
• 0 que e usado sempre - Coloque o mais proximo possivel do seu loca! de 
trabalho. 
• 0 que e usado quase sempre- Coloque proximo do local de trabalho. 
• 0 que e usado ocasionalmente - Coloque um pouco afastado do local onde 
trabalha. 
• 0 que e usado raramente, mas necessaria - Coloque separado num local 
determinado. 
• 0 que for desnecessario deve ser reformado, vendido ou eliminado. 
5.2.2. Pratica do 2°S- SEITON- Senso de Arruma.;ao 1fj{ il!Ji 
.:.t:E. 
"ldentificar e arrumar tudo, para que qua/quer pessoa possa localizar facilmente". 
• Padronizar as nomenclaturas. Usar rotulos e cores vivas para identificar os 
objetos, seguindo urn padrao. 
• Fazer da comunicayao visual uma leitura rapida e facil, usando palavras-chaves, 
ilustrando as ideias-chaves, usando frases curtas e diretas, etc. 
• Guardar objetos diferentes em locais diferentes. 
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• Expor visualmente os pontes crlticos, tais como extintor de incemdio, locais de 
alta voltagem, partes de maquinas que exijam aten9ao, etc. 
• Efetuar os registros determinados deixando-os sempre atualizados . 
• Executar as tarefas conforme estabelecida no procedimento do setor . 
NOTA 1: E importante observar que nos dois primeiros S's utiliza-se bastante o 
raciocinio. Por isso, deve-se ter muita atenc;ao para nao se cometer erros ou 
exageros. 
5.2.3. Pratica do 3°S - SEISO- Sen so de Limpeza r· ~: f .m 
"Manter o ambiente sempre limpo, eliminando as causas da sujeira e aprendendo a nao 
sujar". 
• Sempre lim par os equipamentos ap6s o seu uso. 
• Aprender a nao sujar e eliminar as causas da sujeira. 
• Definir responsaveis pelas areas. 
• Manter os equipamentos, ferramentas, etc, sempre na melhor condi«;ao de uso 
possfvel. 
• Limpar o local de trabalho, dando aten<;ao para os cantos e para cima, pois a!i se 
acumula muita sujeira. 
~·:3::, .' ~ !1 
5.2.4. Pratica do 4°S - SEIKETSU - Senso de Saude e Asseio f F1 f ;!'(i 
"Manter o ambiente de trabalho sempre favoravel a saude e a.sseio". 
= T er os 3S's implantados. 
• Eliminar as condiyi)es inseguras. 
li! Humanizar o local de trabalho. 
• Difundir material educative sobre saude e asseio. 
• Respeitar os colegas, cumprindo os horarios, nao fumando em locais impr6prios, 
etc. 
• Manter o refeit6rio, os vestiarios e os banheiros sempre em condi96es 
adequadas para o uso. 
= Obedecer as regras de Seguranya do Trabalho. 
• Usar uniformes, EPI' s e roupas limpas. 
• Zelar pelo ambiente de traba!ho. 
5.2.5. Pratica do 5°S - SHITSUKE - Senso de Autodisciplina e Compromisso ~ ~ 
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"Fazer dessas atitudes um habito, transformando o 5S num modo de vida". 
• Usar a criatividade. 
• Melhorar a comunicayao entre as pessoas. 
• Compartilhar visao e valores. 
• Treinar com paciencia e persistencia. 
• Se conscientizar para o 5S. 
• Executar as tarefas de maneira correta e com compromisso. 
5.3. Manutencao do Sistema 55 
0 sistema 5S sera avaliado permanentemente pelos membros do comite e Coordenadora 
da Qualidade por meio de obseva<;ao I registros diarios e auditorias peri6dicas. 
5.3.1. Avaliagao permanente do sistema 55. 
5.3.1.a. 0 comite do 5S deve avaliar diariamente o sistema 5S na Revestsul 
orientando os cofaboradores em relayao ·as irregularidades encontradas no dia-a-dia. 
Estas irregularidades devem ser regtstradas e apresentadas nas reunioes do comite 
5S. 
5.3.1.b. As reunioes do comite 5S devem ocorrer a cada dois meses sempre antes das 
auditorias do 5S para que sejam discutidas as pendencias e irregularidades 
registradas no dia-a-dia bern como para planejar a proxima auditoria. 
5.3.2. Auditorias do 5S 
5.3.2.a. As auditorias do 5S serao realizadas pelos membros do comite do 58 que 
devem verificar a aplicayao dos sensos em cada area registrando as irregularidades e 
outras observa<;oes, em consenso como auditado, no formulario F-DEGQ-1013. 
5.3.2.b. Auditorias "surpresa" poderao ocorrer, a criterio do auditor, mas sempre com 
frequencia superior a 3 meses. 
5.3.2.c. Ao realizar a auditoria do 5S, o auditor deve avaliar cada senso e pontuar 
cada criterio com nota de 1 a 5, sendo que a nota 5 equivale a melhor situa~ao. A 
pontua~o e as observa<;6es realizadas durante a auditoria devem ser registradas no 
formulario F-DEGQ-1 013. 
5.3.2.d. Gada area partira da pontua<;ao maxima, ou seja, 100 pontos. Para cada nao 
conformidade perde-se de 1 a 5 pontos, conforme analise do auditor. 0 score final 
sera definido subtraindo a quantidade de pontos perdidos da pontuayao maxima. 
5.3.2.e. Ao concluir a auditoria, o auditor deve calcular os pontos e classificar a 
situayao de cada area para que sejam divulgados os resultados no ranking. 
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5.3.2.f. A coordenadora da Qualidade deve atualizar, por meio do formulario F-DEGQ-
1014, o ranking ap6s cada auditoria, pois a pontua9ao e cumulativa durante o ano. 
5.3.2.g. Ao final do ano a area que conseguir o melhor placar recebe urn premia pelo 
resultado conquistado. Ao iniciar o ano seguinte todas as areas tern o placar zerado 
para o registro da pontua9ao das pr6ximas auditorias do sistema 5S a serem 
realizadas durante o ano. 
5.3.2.h. Os auditores do 58 devem se revezar na realizayao das auditorias durante o 
ano da seguinte forma: 
Auditorias Auditores 
Marc;;o Andressa - Depto Qualidade 
Maio Regina - Depto Financeiro 
Julho Tiago - Oepto Administrative 
8etembro Carlos - Diretoria 
Novembro Antonio Ponez - Produc;ao 
5.3.2.i. As auditorias do 5S devem ser reaiizadas a cada dois meses seguindo os 
seguintes criterios: 
1°5 - SEIRI: 0 setor e avaliado segundo a sua organizayao e a utiliza9&o dos 
materiais encontrados nele. E verificado se todo o material encontrado sabre 
bancadas e mesas e dentro dos armarios estao sendo realmente utilizados, caso nao 
estejam, a situayao e analisada como falta de organizayao e apontada no formularib F-
DEGQ-1013, qual foi a situac;ao encontrada no local para o 1°S. 
2°5 - SEITON: 0 setor e avaliado segundo a sua ordenac;ao e padroniza<;ao. E 
verificado se os objetos estao nos lugares identificados e destinados a eles, 
visualizado se os pontes criticos estao identificados, se sao de facil entendimento e 
percebem-se se os materiais sao encontrados com facilidade, se todos os registros 
estao sendo preenchidos nas datas corretas e se a execuc;;ao das tarefas estao 
descritas nos procediemntos. As anotac;;oes no F-DEGQ-1013 seguem conforme o que 
for analisado no setor para o 28. 
3°S - SEISO: 0 setor e avaliado segundo a limpeza e o zelo apresentado pelo 
ambiente. E verificada a limpeza do chao, bancada, mesas, equipamentos e 
acess6rios, bern como, o zelo com as identificac;oes padronizadas. As anotac;oes no F-
DEGQ-1013 seguem conforme o que for analisado no setor para o 38. 
4°5 - SEIKETSU: 0 setor e avaliado segundo a saude e asseio dos colaboradores. E 
verificado se ha alguma condic;ao insegura de trabalho, se ha respeito entre os 
colegas do setor e a situac;ao dos uniformes usados. Tambem neste sense sao 
avaliados os prazos de validades da manutenyao preventiva dos equipamentos e 
calibrac;;oes. 
5°S - SHITSUKE: E verificada a conscientiza~o para o 58. 
5.3.2.j. Ao final de cada auditoria os resultados sao divulgados da seguinte forma: 
• Por meio do preenchimento do formulario F-DEGQ-1015, onde sao 




0 a 50 pontos = ® 
51 a 80 pontos = © 
81 a 100 pontos = © 
• Por meio do preenchimento do formulario F-DEGQ-1014, onde e 
apresentada a pontuayao acumulada e a colocayao da area - "ranking" 
NOTA 2: 0 auditor doSS deve verificar os resultados das ultimas auditorias para que 
possa verificar se as pendencias foram resolvidas. 
6.Anexos 
6.1. F-DEGQ-1013: Registro de Avaliayao do 5S 
6.2. F-DEGQ-1 014: Placar das Auditorias 
6.1. F-DEGQ-1 015: Resultado das Auditorias 
Departamento de Quaficlatla 
COPlA CONTROLADA 
7.2- ANEXO 8- FORMULARIO DE AUDITORIA 
=tEVE~~UL _..... .._t•• quunte:e a lttila. Registro de Avaliac;ao do 55 - F-DEGQ-1013 1ECnO=tEVE)r 
Local Avaliado: Responsavel: Assinatura: Data: Avaliador: 
- ---
ss Objeto da Avalia~ao Como veriticar Nota (1 a 5) Observac;oes 
Materia is necessaries e Acumulo de materiais nas mesas 
desnecessarios se confundem. e em superficies horizontais. 
·c 
·w 
M!o M otimiza<;ao no uso de Objetos similares em um mesmo IJ) 






Q) Os recursos disponiveis nao 
Materiais sem utiliza<;ao. "0 






Arquivos e pastas ffsicos, I 
organ iza<;ao de arquivos 
Informa<;oes e dados eletronicos, sistema de backup, 
desatualizados. lixeira, arquivos temporaries, e-
mails (entrada I enviados I 
I excluidos). 
Observa<;ao: A nota 5 espelha a melhor situa<;ao Nota: Percentual: 
ss Objeto da Avaliatao Como verificar Nota (1 aS) Observa<;oes 
Guarda de materiais dificulta Em pi I hamento de materia is acesso e promove I 
permanente a desordem sobre outros 
c: 
.8 





0 Disposic;ao de compartimentos 
()) 
e objetos prejudica o acesso a Lay-out inadequado "0 




Nao ha identificac;ao/ 
Armarios, gavetas, prateleiras padronizac;ao e organizac;ao de pastas, prateleiras e pastas e arquivos desordenados. suspensas. Nao existe controle 
visual. 
~-------·-----
Observac;ao: A nota 5 espelha a melhor situac;ao Nota: Percentual: 
ss Objeto dla Avaliacao Como verificar Nota (1 a 5) Observa~oes 
Relaxamento com a higiene Sujeira acumulada 
0 
Vl 
Maquinas e equipamentos nao ·a:; Maquinas I equipamentos lf) 
I estao em perfeito quebradas au em ma 




Paredes '"0 Ambiente ffsico desagradavel e pisos sujos e 0 desgastados. Vl c::: 
Cl) 
lf) 
Depositos de descartes cheios Depositos de descartes bem 
ejou em quantidades distribufdos, sinalizados, 
insuficiente classificados, conservados e facilitam seu esvaziamento. 
Observac;ao: A nota 5 espelha a melhor situac;ao Nota: Percentual: 
ss Objeto da Avalia<;ao Como veriticar Nota {1 a 5) Observa<;oes 
Loca~s ventilados, iluminados e 
Ambiente agradavel sem poluic;ao. Ausenc~a de 
rufdos. 
::J 
Ill Colaboradores preocupam ~ se 
~ 
Preocupa<;;ao com a saude com a pr6pria saud e. 
ffsica I mental e emocional. Realiza<;;ao de campanhas, 
I 
CIJ reunioes e outros eventos de 55. 
'"0 
'::l Acesso rapido e sem desgaste ~ 
CIJ Manutem;ao das retinas dos as informa<;;oes e recursos. '"0 Ausencia de ' sujeira, 0 35 operacionais. po e Ill presen<;;a de ordem, t: 
CIJ ~adronizac;ao e limpeza na area. (f) 
Elabora<;;ao de pianos e listas de 
Eliminac;ao de fontes de pendencias e de locais de diffcil 
sujeira acesso. Cola bora do res 
apresentam melhorias p/ area. 
--- ~--~~-
Observac;ao: A nota 5 espelha a melhor situac;ao Nota: Percentual: 
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55 Objeto da Avaliac;io Como verificar Nota (1 a 5) Observa(:oes 
Cumprimento das retinas do Os colaboradores estao 




"""' I :c 
I (J) 
I Pontua I idade Atrasos, faltas1 cumprimento ro de prazos estabelecidos. .£: 
0.. J -~ 
:.a Os colaboradores se vestem I 
.8 adequadamente com roupas e I 
~ Apresentac;ao pessoal sapatos limpos e em bom 
Q) 
estado de conservac;ao. Boa "0 
~ aparencia e postura ad~guada. I c: 
~ Os colaboradores apresentam 
Higiene pessoal boa higiene pessoal (asseio, Mlito, limpeza dos cabelos e 
unhas) 
··----~~-- --···· '. '·' -- --- 1~-----·--- -~ --·~ 
Observac;ao: A nota 5 espelha a melhor situac;ao Nota: Percentua I: 
Avaliac;ao geral dos 55 na Area Nota: Percentual: 
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7.3- ANEXO C- FORMULARIO DE DIVULGACAO DO RANKING 
=tEVi!.v')U L 
fU..cl61tO• flt.rintiCO• ttd: • . Placar das Auditorias r 
F-DEGQ-1014 
1a Auditoria 2a Auditoria 3a Auditoria 4a Auditoria sa Auditoria 
AREA Mes: Mes: Mes: Mes: Mes: Total Pontos Placar 
Ano: A no: Ano: Ano: Ano: Acumulados 
Auditor: Andressa Auditor: Regina Auditor: Tiago Auditor: Carlos Auditor: Ponez I 
1 - ADMINISTRATIVO 
2 - COMPRAS 
I 
3 - FINANCEIRO 
i 
I 
4 - LABORATORIO CQ 
5 - PRODU<;AO 
6 - QUALIDADE 
7 - SERVI<;OS GERAIS 
--






5 - J:R<:O.Y'.)io 
r, - QJI(.JD(JC£ 
7 - ~IMQ:)S~IWS 
8 - ~!:AS <XM..NS @ 
Senso de 
UT IL IZA~,8,o 











51 a 80 ponlxls ... G 
81 a 100 oonb:ls .. © 
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7.5- ANEXO E- ORGANOGRAMA 
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7.6- ANEXO F- CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO DO 55 
Etapas da lmplanta~ao do 55 
Sensibiliza<;ao 
Definicao comite ss 
Anuncio Oficial 
Treinamento 
Treinamento de 1 00% Colaboradores 
Formularies e Criterios de Avalia<;ao 
Diagn6stico 
Definicao do "Dia D" 
Programacao de Atividades 
Realiza<;ao do "Dia D" 
Avalia<;ao doSS ap6s o "DiaD" 
Auditorias do 5S 
Avalia<;ao de Resultados 
c: 
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